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Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor,
 através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC.
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   Caráter da paisagem : foto-grafia do antigo caminho dos
imigrantes italianos no sul de santa catarina / Virginia
Gomes de Luca ; orientador, Alina Gonçalves Santiago -
Florianópolis, SC, 2016.
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Localidade rural de Rancho dos Bugres
Vista geral a partir da estrada de acesso a Azambuja, sentido Urussanga
Vista geral a partir da estrada de acesso a sede de Pedras Grandes, sentido Tubarão
1
ANTIGO CAMINHO DOS IMIGRANTES ITALIANOS NO SUL DE SANTA CATARINA
autora sobre base IBGE, 1974 (sem escala)
FICHA DE REGISTRO DE CAMPO  
PAISAGEM DE ESTRADAS HISTÓRICAS Planejamento e gestão do caráter da paisagem histórica rural das colônias de imigração do sul de Santa Catarina 
Doutoranda: Virginia Gomes de Luca | Orientadora: Alina Gonçalves Santiago 
 
Vista n° Localização Data 
   
 
Tipo de caráter de paisagem Área de caráter de paisagem 
  
 
Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa e corte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localização  Legenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características chaves 
 
 
 
 
 
 
Atividade de uso do solo 
Cultivos  Rotação   Permanente 
Cobertura Vegetal  Pastagem  Arbórea 
 Arbustiva  Rasteira  Terreno exposto  
Arquitetura  Agrupados  Isolado 
 Núcleo rural  Residencial  Religiosa 
 Industrial  Patrimônio histórico edificado 
 
Aspectos estéticos e perceptivos da paisagem 
Escala Íntima Pequena Grande Vasto 
Fechamento Estreito Fechado Aberto Panorâmico 
Diversidade Uniforme Simples Diverso Completo 
Textura Suave Com textura Rugoso Muito rugoso 
Forma Vertical Inclinado/ 
pendente 
Ondulado Horizontal 
Linha Reta Angular Curva Sinuosa 
Cor Monocromo Suave Colorido Chamativo 
Balanço/ 
Equilíbrio 
Harmonioso Equilibrado Discordante Caótico 
Movimento Morto Suave Calmo Bucólico 
Padrão Aleatório Organizado Regular Formal 
Prazer Desagradável Agradável Atrativo Belo 
Segurança Íntimo Confortável Seguro Ameaçador Intranquilo 
Estímulo Monótono Amável Interessado Provocativo Inspirador 
Tranquilidade Inacessível Remoto Vazio Pacífico Agitado 
 
Visibilidade da paisagem 
Condiçoes de visibilidade 
Ponto de observação 
 
 
Contexto em que se realiza a observação 
 
 
 
Tipologia da vista 
Distância/ profundidade Amplitude 
 1º plano: = 200m  < 200m 
 2º plano: pouco profundo < 1000m  < 1000m 
 2º plano: profundundidade média < 2000m  1000 – 2000m 
 2º plano: profundundidade alta < 3000m  2000 – 3000m 
 3º plano: > 3000m  > 3000m 
 
Tipo de campo visual 
 Linear (1º e 2º planos pouco profundose < 200m de amplitude). 
 Semi-aberto(2º plano profundo e entre 2000 e 3000m de amplitude). 
 Aberto(2º plano profundo e 3º plano e > 3000mde amplitude). 
 Semi-fechado(2º plano médio e entre 1000 e 2000m de amplitude). 
 Fechado(2º plano médio e entre 200 e 1000m de amplitude). 
 
Condições atmosféricas e de iluminação 
 
 
Mapa da análise de visualização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elementos constituintes da imagem da paisagem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relevo/ Solo Núcleo urbano  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hidrografia Outros usos/ elementos construtivos  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vegetacao natural/ usos agrários Conflitos na paisagem  
  
Elementos constituintes da imagem paisagística 
 
Áreas 
 
 
 
 
 
 
Bordas 
 
 
 
 
 
 
Linhas 
 
 
 
 
 
 
Pontos 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação cênica 
 
Contraste 
Elementos dispostos lado a lado que se diferenciam claramente na paisagem 
1 Alto grau 2 Grau Moderado 3 Homogêneo 
 
Ordem 
Características naturais e culturais que formam um sentido na paisagem 
1 Forte 2 Moderado 3 Fraco 
 
Camadas 
Sucessão de elementos que permitem a criação de senso de profundidade 
1Mutos elementos criam a aparência de camadas 
2 Poucos elementos 
3 Sem elementos ou muita obstrução em primeiro plano  
 
Ponto focal 
Ponto dominante na paisagem que atrai o olhar do observador 
1 Ponto focal distinto e visualmente agradável 
2 Nenhum ponto focal 
3 Ponto focal desagradável  
 
Singularidade 
Excepcionalidade, elementos únicos ou simbólicos da região 
1 Único ou singular 
2 Interessante mas não único 
3 Paisagem comum  
 
Integridade 
Atributos naturais ou culturais que se mantêm inalterados com o passar do tempo 
1 Paisagem único  
2 Integridade moderada 
3 Dominado pelo desenvolvimento desordenado  
 
TOTAL DE PONTOS =  
 
Avaliação da sensibilidade da paisagem 
 
Estágio 01: Olhando a área de caráter da paisagem, quanto da sua descrição e 
características chave descreve o sítio em seu estágio não evoluído? 
 Alto (muitas características descrevem ou uma característica reflete fortemente o 
caráter da paisagem) 
 Moderado (algumas características em comum) 
 Baixo (poucas características em comum) 
 Nenhum 
 
Estágio 02: Os aspectos do caráter da área serão modificados pelo 
desenvolvimento? Em que magnitude e extensão? As mudanças serão positivas 
ou negativas? 
 Alto (alto nível de mudança e alto efeito adverso) 
 Moderado (moderado nível de mudança e moderado efeito adverso) 
 Baixo (poucas mudanças e baixo efeito adverso) 
 Nenhuma mudança 
 
Estágio 03: Combine os níveis derivados dos estágios 01 e 02 para determinar a 
 sensibilidade do caráter da paisagem para o desenvolvimento 
  Estágio 02: Mudança Proposta 
  Baixo Moderado Alto 
Estágio 01: Significância do 
caráter da paisagem 
Baixo B BM M 
Moderado BM M MA 
Alto M MA A 
 
Sensibilidade do Caráter da Paisagem 
Baixo (B) Pouca contribuição no caráter da paisagem e não é vulnerável a mudanças 
Baixo/ 
Moderado 
(BM) Pequena contribuição no caráter da paisagem vulnerável à mudanças 
adversas, ou é bastante significativo em termos de caráter mas pode suportar a 
mudança. 
Moderado (M) Boa contribuição para o caráter da paisagem que irá sofrer um npivel de 
evolução desfavorável devido ao desenvolvimento proposto. 
Moderado/ 
Alto 
(MA) Contribui muito para a distinção do local e é vulnerável à mudanças. 
Alto (A)Tipica área de caráter e o desenvolvimento proposto é prejudicial. 
 
Para ser capaz de medir a sensibilidade global do caráter da paisagem e amenidade 
visual a este desenvolvimento, combinecomo a sensibilidade docaráter da paisagem 
émodificado com as mudanças visíveis que o desenvolvimento irá criar. 
 
Sensibilidade da Paisagem 
(Estágio 03) 
+ 
Visibilidade 
(Estágio 04) 
= 
Sensibilidade global da mudança 
proposta (Estágio 05) 
 
Estágio 04: O local é visível a partir da paisagem circundante? Se sim (S), o impacto 
será alto (A), moderado (M), baixo (B) ou nenhum impacto (N) para cada 
pergunta. 
 S A M B N 
O desenvolvimento será altamente visível da paisagem 
circundante? 
     
Um número significante de pessoas será capaz de perceber a 
mudança, incluindo residentes, visitante e usuários das áreas 
de recreação? 
     
O local pode ser visto a partir do assentamento?      
O local pode ser visto a partir de trilhas ou estradas?      
As mudanças na vegetação sazonal afetam a visibilidade do 
sítio? 
     
É a escala adequada de desenvolvimento para o caráter da 
paisagem circudante ou o desenvolvimento domina as vistas? 
     
Pode ser observado de uma visada importante?      
Existem outros desenvolvimentos similares nas imediações que 
podem criar um efeito cumulativo que necessita ser avaliado? 
     
 
 
 
 
 Alto (desenvolvimento é muito visível a partir da paisagem ao redor do sítio, com 
pouco potencial de mitigação do impacto visual) 
 Moderado (desenvolvimento parcialmente visível com algum potencial de mitigação) 
 Baixo (desenvolvimento é visível apenas a partir de um pequeno número de locais com 
provável potencial de mitigação) 
 Nenhum (não é visível a partir de nenhuma posição da paisagem) 
 
Estágio 05: A paisagem global e os níveis de sensibilidade visual indica a 
capacidade da paisagem para aceitar a alteração causada pelo desenvolvimento. 
A sensibilidade do caráter da paisagem a partir da Estágio 03 combinada com a 
visibilidade global do Estágio 04 resulta na sensibilidade global da paisagem ao 
desenvolvimento. 
 
  Estágio 04: Visibilidade 
  Alto Moderado Baixo 
Estágio 03: 
Sensibilidade do 
caráter da 
paisagem 
Alto A MA M 
Moderado/ Alto A MA M  
Moderado MA M MB 
Moderado/ Baixo MA M MB 
Baixo M MB B 
 
Sensibilidade Global –Habilidade da Paisagem em Aceitar Mudanças 
Baixa (B) Haverá pouco impacto perceptível na paisagem ou a paisagem tem potencial 
para ser positivamente reforçada por meio do desenvolvimento. Algumas 
pequenas mudanças visuais no caráter da paisagem não serão fortemente 
expressas. 
Baixa/ 
Moderada 
(BM) Pequenas mudanças adversas no caráter da paisagem que não são 
suscetíveis de ser fortemente expressa visualmente. É provável que seja uma 
melhoria potencial para a paisagem. 
Moderada (M) Haverá alguma mudança no caráter da paisagem que será visívelque terá 
potencial de mitigação por meio da escala, locação, desenho ou proteção 
(screening) adequados.  
Moderada/ 
Alta 
(MA)O desenvolvimento resultará em um efeito negativo significante ou mudará 
o caráter da paisagem que será altamente visível com improvével potencial para 
a mitigação.  
Alta (A)O desenvolvimento resultará em um efeito negativo significante ou mudará o 
caráter da paisagem que será altamente visível com improvével potencial para a 
mitigação, que por si só não seria um impacto sobre o caráter. 
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APÊNDICE 03: QUADROS ICONOGRÁFICOS 
 
QUADRO ICONOGRÁFICO nº 01 
 
Distrito 
 
Azambuja 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
Analisando a iconografia histórica não datada, podemos perceber o Distrito de 
Azambuja (fundado por imigrantes italianos em 1877 e considerado a colônia sede 
da imigração italiana na região) ainda com uma ocupação do núcleo urbano 
bastante rarefeito. A Igreja de São Marcos (PEG036) [1], construída no local em 
1914, ocupa local de destaque. Percebe-se o aglomerado de edificações em sua 
proximidade rodeado por espaços livres e da praça pública triangular a partir da qual 
se originou a colônia, a paisagem natural ainda pouco alterada com grandes 
extensões de áreas verdes e os morros cobertos de mata. A partir do Distrito de 
Azambuja, seguindo o antigo caminho dos imigrantes, é possível chegar a Pedras 
Grandes [2] ou a Urussanga [3]. Uma das edificações presentes na cena foi 
construída em 1904 (PEG034). Na iconografia atual, embora a Igreja de São Marcos 
ainda mantenha seu destaque na paisagem, é possível notar o crescimento do 
Distrito de Azambuja. Parte do casario foi conservado, assim como a malha urbana 
original e outras edificações de uso residencial e comercial foram construídas ao 
longo dos anos. Na praça pública triangular foi construída uma quadra de esportes 
coberta. As grandes extensões de áreas verdes e morros cobertos de mata ainda se 
mantém. O crescimento na vegetação, ocorrida ao longo dos anos, dificulta a 
percepção da totalidade da cena na iconografia atual. 
 
 
[1] 
[3] 
[2] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 02 
 
Distrito 
 
Azambuja 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
  
 
Descrição 
 
Datada do ano de 1948, a iconografia histórica mostra a Igreja de São Marcos 
(PEG036) [1], implantada em local de destaque e cujo acesso dava-se por meio de 
um caminho de chão batido [2]. É possível perceber a marcação visual do ponto 
mais alto da colônia - marcado principalmente pela presença do equipamento 
religioso construído no local em 1914 - mas também acentuado pelo plantio 
alinhado de três palmeiras [3]. Percebe-se ainda a divisão dos lotes urbanos 
coloniais feita com cercamento em madeira [4]. A iconografia atual apresenta 
algumas mudanças ocorridas ao longo do tempo na cena. Novas edificações foram 
inseridas nos antigos vazios urbanos [5], embora estes ainda existam [6], assim 
como a ampliação da igreja ocorridas em data definida.O antigo caminho de chão 
batido foi substituído por paralelepípedos e uma escadaria com corrimão em uma 
das laterais foi construído para facilitar o acesso à Igreja [7]. Na edificação amarela 
que aparece no canto esquerdo inferior datada de 1904(PEG034),é possível notar 
uma ampliação nos fundos sem data definida [8]. Ambas as edificações existentes 
ao lado da Igreja de São Marcos na iconografia de 1948 foram demolidas. 
 
 
 
[1] 
[4] 
[3] 
[2] 
[8] 
[5] 
[7] 
[6] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 03 
 
Distrito 
 
Azambuja 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
Datada do ano de 1940, a iconografia histórica mostra um desfile de 07 de setembro 
nas imediações da Igreja de São Marcos (PEG036) [1]. Pelas características 
arquitetônicas se parece mais com a atual - já tendo passado pela ampliação 
apontada pelos Quadros Iconográficos anteriores. É possível notar o vazio urbano e 
a divisão dos lotes urbanos coloniais feita com cercamento em madeira [2] e a 
existência de iluminação pública [3]. A iconografia atual apresenta algumas 
mudanças ocorridas ao longo do tempo na cena. Novas edificações foram inseridas 
nos antigos vazios urbanos [4] e o antigo caminho de chão batido foi substituído por 
paralelepípedos [5]. Na edificação amarela que aparece em grande parte da cena 
(PEG034), datada de 1904, é possível notar uma ampliação nos fundos sem data 
definida [6]. A edificação existente ao lado da Igreja de São Marcos na iconografia 
de 1940 (que aparece parcialmente na iconografia histórica) foi demolida. 
 
 
 
 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 04 
 
Distrito 
 
Azambuja 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica não datada mostra uma vista geral da do núcleo urbano do 
Distrito de Azambuja. A Igreja de São Marcos (PEG036) [1] já aparece ampliada. O 
núcleo demonstra um pequeno crescimento urbano se comparado com a 
iconografia histórica, também não datada, do Quadro Iconográfico nº 01. Percebe-
se o aglomerado de edificações em sua proximidade rodeado por espaços livres e da 
praça pública triangular a partir da qual se originou a colônia, a paisagem natural 
ainda pouco alterada com grandes extensões de áreas verdes e os morros cobertos 
de mata. A partir do Distrito de Azambuja, seguindo o antigo caminho dos 
imigrantes, é possível chegar a Pedras Grandes [2] ou a Urussanga [3]. A iconografia 
atual apresenta algumas mudanças ocorridas ao longo do tempo na cena e novas 
edificações foram inseridas nos antigos vazios urbanos, tanto na área plana quanto 
na colina da Igreja. Algumas edificações presentes na iconografia histórica estão 
preservadas até os dias de hoje: sobrado ao lado da igreja [4] e duas edificações 
térreas [5] [6].  Na praça pública triangular foi construída uma quadra de esportes. 
As grandes extensões de áreas verdes e morros cobertos de mata ainda se mantém. 
O crescimento na vegetação, ocorrida ao longo dos anos, dificulta a percepção da 
totalidade da cena na iconografia atual. 
 
 
 
[1] 
[2] 
[3] 
[5] [6] 
[4] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 05 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica datada da década de 1960 mostra uma vista da sede do 
município de Pedras Grandes. A Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024) foi 
construída em 1944 [1] numa pequena colina do núcleo urbano com 
encaminhamento marcado pelo alinhamento de palmeiras de ambos os lados [2]. 
Nota-se a existência de alguns vazios ao lado direito da cena - do lado esquerdo está 
localizada a praça pública, algumas edificações em madeira [3] e uma carroça 
puxada à tração animal [4]. Na iconografia atual, nota-se mais claramente do que na 
iconografia história uma edificação aos fundos da Igreja (PEG025), datada de 1949 
[5]. Percebe-se a ocupação do lado direito da cena, local onde foi construído um 
ponto de ônibus [6].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[2] 
[1] 
[4] 
[3] [5] 
[6] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 06 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica não datada mostra uma vista da linha férrea [1] nas 
proximidades da estação de Pedras Grandes, um pouco afastada do núcleo 
composto pela praça pública triangular e a Igreja. Nota-se a ocupação rarefeita do 
núcleo e o grande vazio com os lotes urbanos delimitados por cercamentos de 
madeira [2]. Ao fundo, percebe-se a torre da Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024), 
construída em 1944 [3]. Com a destruição da linha férrea pela enchente ocorrida em 
1974 houve a substituição do antigo leito da ferrovia e a paisagem da Avenida 
Arcanjo Gabriel mudou consideravelmente. A iconografia atual em quase nada 
lembra a iconografia histórica, seja pela Avenida que nesse trecho possui canteiro 
central), seja pelas diversas construções térreas e os sobrados comerciais e 
residenciais construídos ao longo dos anos.No entanto, ainda é possível perceber ao 
fundo do alinhamento das edificações parte da torre da Igreja Arcanjo São Gabriel 
[4]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 07 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
 
Descrição 
 
A iconografia histórica datada da década de 1960 mostra uma vista da sede do 
município de Pedras Grandes. A Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024) [1] tem seu 
lugar de destaque na paisagem, tanto por estar localizada numa pequena colina 
quanto pela dimensão da edificação e altura da torre sineira. A estrada de ferro [2], 
inaugurada em outubro de 1884, foi completamente destruída pela enchente 
ocorrida em 1974. Grande parte da cena está preservada em ambas as iconografias: 
Igreja, construída em 1944, com um alinhamento da vegetação marcando o acesso 
[3]; um sobrado localizado do lado esquerdo da Igreja [4], uma edificação 
residencial térrea de esquina [5] e outra edificação vizinha, também térrea datada 
de 1934 (PEG015), onde funciona um bar e também serve de residência da família 
[6]. Assim como ocorrido em outros municípios da região carbonífera, como em 
Criciúma, por exemplo, o antigo leito da ferrovia foi transformado no principal eixo 
viário do núcleo de Pedras Grandes [7] e hoje abriga a SC-390, rodovia que liga o sul 
catarinense à serra até o oeste catarinense.  
 
 
 
 
 
 
[1] 
[5] 
[2] 
[3] 
[4] 
[6] 
[7] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 08 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica datada de 1920 mostra um trecho do núcleo do Distrito de 
Pedras Grandes localizado entre a praça da Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024) e a 
estação ferroviária. A cena mostra o meio de transporte comum à época e além do 
leito carroçável em primeiro plano [1], é possível visualizar a linha férrea [2] e o 
casario seguindo o seu alinhamento. O casario de 1920, presente na cena, foi todo 
renovado, com exceção do Clube XII de Outubro, construído em 1907 (PEG016) [3]. 
Assim como no Quadro Iconográfico nº 06, a paisagem da cena mudou 
consideravelmente. A iconografia atual mostra a Avenida Arcanjo Gabriel e diversas 
edificações térreas comerciais e residenciais construídas ao longo dos anos, 
demonstrando a renovação urbanística em decorrência da decadência do núcleo 
urbano de Pedras Grandes durante o ciclo da mineração na região carbonífera, 
assim como a renovação arquitetônica por meio da substituição do casario antigo. 
 
 
 
[1] 
[3] 
[2] 
[3] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 09 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica da década de 1970 parte do núcleo urbano de Pedras 
Grandes com a Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024) ao fundo [1], a partir de um 
registro da cena a partir da Rua Engenheiro Joaquim Vieira Ferreira. A linha férrea 
também está presente na cena [2], assim como a praça pública triangular, hoje 
denominada Praça Padre João Phillipi ainda com vegetação baixa [3]. O núcleo ainda 
na década de 1970 apresentava grandes áreas de vazio urbano. Na iconografia atual, 
é possível perceber o crescimento urbano pelo qual a sede de Pedras Grandes 
passou nas últimas décadas. A linha férrea foi removida e atualmente comporta o 
leito asfáltico da SC-390, rodovia que liga o sul catarinense à serra até o oeste 
catarinense.  
 
 
 
[2] 
[3] 
[1] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 10 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica datada de 1906 mostra um trecho do núcleo urbano de 
Pedras Grandes localizado às margens do Rio Pedras Grandes [1]. É possível 
perceber a ocupação das margens do rio por uma série de edificações térreas e 
sobrados que conformam a Estrada Geral que liga ao núcleo urbano de Azambuja 
pela antiga estrada dos imigrantes. Algumas dessas edificações ainda estão 
preservadas, como a Casa Taquini, sobrado construído em 1898 (PEG022) [2]. Ainda 
nota-se, mesmo que parcialmente, a torre da antiga igreja [3] do núcleo urbano de 
Pedras Grandes. As mudanças arquitetônicas ocorridas ao longo dos anos 
provocaram uma renovação da cena, inclusive da própria igreja antiga de duas 
torres do núcleo substituída em 1944 pela Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024) [4]. O 
crescimento da vegetação, ocorrida ao longo dos anos, dificulta a percepção da 
totalidade da cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] 
[2] 
[1] 
[4] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 11 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica não datada mostra um trecho da linha férrea do núcleo 
urbano que passava por uma ponte sobre o Rio Pedras Grandes [1]. Ao fundo é 
possível visualizar o Clube XII de Outubro, fundado em 1907 (PEG016) [2]. Na 
iconografia atual percebe-se apenas um dos pilares da antiga ponte da linha férrea, 
tendo em vista sua destruição pela enchente ocorrida em 1974 [3]. Com relação ao 
Clube XII de Outubro, percebe-se uma ampliação nos fundos da edificação sem 
registro de data [4]. Todas as outras edificações presentes na cena em 1906 foram 
demolidas dada a renovação urbana e arquitetônica ocorrida no Distrito de Pedras 
Grandes (sede).  
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] 
[2] 
[3] 
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QUADRO ICONOGRÁFICO nº 12 
 
Distrito 
 
Pedras Grandes (sede) 
 
Foto: s.d.  Foto: 2015 
  
 
Descrição 
 
A iconografia histórica não datada mostra o núcleo urbano de Pedras Grandes: a 
Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024) construída em 1944 [1], a ponte por sobre a 
qual passava a linha férrea [2] e um casario térreo [3]. Ainda é possível notar uma 
ocupação do núcleo urbano bastante rarefeita. A iconografia atual mostra o 
pavimento asfáltico da SC-390, tendo a linha férrea sido removida após a enchente 
de 1974. Do casario térreo presente na iconografia histórica, apenas a edificação de 
esquina, conhecida como Casa Família Antunes (PEG015) se mantém. Embora 
bastante descaracterizada, a edificação preserva a volumetria original e atualmente 
funciona como um bar e residência da família. O crescimento da vegetação, ocorrida 
ao longo dos anos, dificulta a percepção da totalidade da cena embora ainda seja 
visível parte da torre sineira da Igreja Arcanjo São Gabriel (PEG024) [1]. 
 
 
 
 
 
[1] 
[1] 
[2] 
[3] 
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APENDICE 04: CONTEÚDO ESCRITO DOS CINCO BLOGS PESQUISADOS  
 
BERKA, 2011: Blog Diários dos Caminhos 
 
No blog denominado Diários dos Caminhos, Maurício Berka 
publicou no dia 21 de junho de 2008 um post sobre o seu passeio até o 
município de Pedras Grandes. Maurício e sua esposa Clarice estavam 
hospedados em um hotel no município de Gravatal. O acesso ao 
município de Pedras Grandes deu-se através da SC-440, no sentido 
Tubarão - Urussanga. Os viajantes terminaram o caminho até 
Urussanga e de lá retornaram à Gravatal via Orleans.  
Foram publicadas dezoito cenas ao longo do caminho 
percorrido, da sede do município de Pedras Grandes, do Distrito de 
Azambuja e da Praça Anita Garibaldi, no centro de Urussanga (Quadro 
44 do Apêndice 05). Segue abaixo o texto publicado no post:  
 
Durante todos esses anos que temos vindo a Gravatal, nunca havíamos 
visitado o município de Pedras Grandes, aqui perto. 
Nesta temporada, motivados pela gripe que atacou a Clarice e ao frio 
que nos afasta da piscina, resolvemos dar uma volta hoje até lá para conhecê-
lo. Sábia decisão. 
Saímos do hotel no meio da manhã com o termômetro marcando 10ºC, 
num dia de céu de brigadeiro. 
Dirigimo-nos até a BR-101 onde tomamos o rumo sul e, logo após 
passarmos a ponte sobre o Rio Tubarão, tomamos a direita acessando a SC-
440, que margeia o rio, numa bela paisagem. 
No caminho, fizemos uma visita ao Hotel Termas da Guarda e 
prosseguimos rumo a Pedras Grandes. 
A medida que seguíamos a paisagem ficava cada vez mais agradável. 
Vinte e sete quilômetros depois de termos saído da BR-101 chegamos ao 
aconchegante município. 
Com ruas amplas e calmas, Pedras Grandes passa uma sensação de 
paz. A cidade foi o berço da colonização italiana no sul de Santa Catarina, no 
ano de 1877, quando ainda era distrito do município de Tubarão. 
Visitamos a Igreja e a rua central que apresenta casarios que dão seu 
testemunho da importância que tiveram numa época passada, possuindo uma 
Estação Ferroviária, hoje desativada e transformada em Casa da Cultura. 
Decidimos voltar ao hotel de Gravatal por Urussanga, motivo pelo qual 
seguimos pela Estrada de Azambuja. 
Azambuja é um distrito de Pedras Grandes, terra do vinho Goethe. 
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Ali se realizará nos dias 8, 9 e 10 de julho de 2011 a VII Festa do Vinho 
Goethe. Os preparativos para a festa estavam "de vento em popa". 
Esse distrito situa-se a dez quilômetros do centro de Pedras Grandes e 
tem acesso por uma estrada vicinal bem conservada e com uma paisagem 
muito bela, ladeada por pequenas propriedades rurais. A Clarice e eu ficamos o 
tempo todo nos imaginando fazendo uma caminhada por ali com nossos 
amigos. 
A determinado momento pudemos ver ao longe, na paisagem, o 
paredão da Serra Catarinense. 
Seguimos pela agradável estrada até Urussanga, onde almoçamos e 
fomos conhecer o centro da cidade e a Igreja. 
Retornamos a Gravatal via Orleans. 
 
MARTINELO e MARTINELO, 2011: Blog Alê e Lisi viajando pelo sul 
 
No blog denominado Alê e Lisi Viajando pelo Sul, o casal 
Alessandro Martinelo e Lisiane Potrikus Martinello que viaja de moto 
pela região sul e publicou no dia 23 de abril de 2011 um post sobre o 
seu passeio até o município de Pedras Grandes. Alessandro e Lisiane 
partiram do Criciúma a bordo da intrépida Yamaha YS 250 Fazer 
Branca. 
Foram publicadas trinta e três cenas ao longo do caminho 
percorrido, da localidade rural de Rancho dos Bugres, Distrito de 
Azambuja e da sede do município de Pedras Grandes (Quadro 45 do 
Apêndice 05). Segue abaixo o texto publicado no post:   
 
Uma data interessante merece um passeio inédito. 10 de outubro de 
2.010 (10/10/10) foi o dia que escolhemos para conhecer uma cidade vizinha: 
Pedras Grandes, a cerca de 50 km de Criciúma. Seguindo pela SC-438, até 
Urussanga, onde entramos no acesso que leva até uma localidade chamada 
Rancho dos Bugres, já em Pedras Grandes (blog Alê e Lisi Viajando pelo Sul, 
2015). 
Logo chegando encontramos uma Gruta muito bonita e bem cuidada, e 
ao lado a Igreja da localidade, onde conhecemos a Dona Olga, que cuida da 
limpeza e das plantas. Tivemos uma conversa longa e agradável com ela, onde 
tivemos oportunidade de saber um pouco da história do local (blog Alê e Lisi 
Viajando pelo Sul, 2015). 
Atrás da igreja, como de costume, está o cemitério, onde estão 
enterrados os Imigrantes Italianos, primeiros habitantes da localidade (blog Alê 
e Lisi Viajando pelo Sul, 2015). 
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Depois de Azambuja, a próxima parada é Pedras Grandes, uma 
pequena cidade, mas uma das mais charmosas que já visitamos. Localizada no 
Vale do Rio Tubarão, Pedras Grandes já foi ponto de parada dos tropeiros que 
faziam a ligação comercial entre os campos de Lages e Tubarão. Fundada em 
28 de abril de 1877, com a chegada das primeiras 90 famílias de italianos, a 
cidade viveu um período de extremo desenvolvimento depois da descoberta 
das minas de carvão em Lauro Müller e da construção da estrada de ferro Dona 
Thereza Christina, quando foi erguida no município uma estação ferroviária – 
hoje a Casa da Cultura de Pedras Grandes, transformada em Museu da Cultura 
Italiana. Foi elevada a distrito em 1.888 e a município em 1.961, quando se 
desmembrou de Tubarão (blog Alê e Lisi Viajando pelo Sul, 2015). 
Após passearmos pela cidade, pegamos uma estradinha que nos levou 
até a Gruta Nossa Senhora da Salete, no alto de uma montanha, onde temos 
uma visão maravilhosa de toda a cidade de Pedras Grandes (blog Alê e Lisi 
Viajando pelo Sul, 2015). 
 
Foram publicados três comentários de internautas no post: 
 
- Achei lindas suas fotos e seu trabalho em divulgar nossa região que é 
realmente linda (comentário de Rosi, em 21 de dezembro de 2011).  
 
- Conheço bem essa cidade e sou apaixonado por ela e por suas 
tradições italianas. Ela cultiva as tradições dos antepassados italianos na 
religião, gastronomia e festas, é uma paisagem magnífica (comentário de 
ATHOS12, em 12 de outubro de 2013). 
- Legal ATHOS, também adoramos a cidade! Continue acompanhando 
nossas aventuras. Abraço (comentário de Alê & £isi, em 23 de novembro de 
2013). 
 
- Muito legal. Meu pai era agente de estação e moramos aí na estação. 
Brincava com esse trole no trilho. Depois da enchente meu pai dividiu a casa 
para uma família desabrigada. Saimos daí em 1976. Hoje eu moro em São 
Paulo. Legal mesmo. Tudo de bom (comentário de Anônimo28, em 28 de 
outubro de 2013). 
- Muito obrigado amigo! Continue acompanhando nossas aventuras! 
Abraço! (comentário de Alê & £isi, em 23 de novembro de 2013). 
 
Salvan, 2012: Blog Genealogia da Família Salvan 
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No blog denominado Genealogia da Familia Salvan, Roque 
Salvan publicou um post no dia 08 de janeiro de 2012 com textos da 
imigração italiana na colônia Azambuja.  
Foram publicadas trinta cenas da localidade de Rio Cintra e do 
Distrito de Azambuja (Quadro 46 do Apêndice 05).  Segue abaixo o 
texto publicado no post: 
 
COLÔNIA DE AZAMBUJA - Planta - Por Roque Salvan 
Berço da colonização italiana no Sul do Estado de Santa Catarina, 
Pedras Grandes, município essencialmente agrícola, recebeu os primeiros 
imigrantes no ano de 1877.  Pedras Grandes, teve seu começo pela colonização 
de AZAMBUJA ou melhor,  COLÔNIA DE AZAMBUJA, a primeira leva de 
imigrantes vieram 90 famílias, 291 pessoas ao todo, a bordo do NAVIO VAPOR 
RIVADAVIA. – Trechos do Livro: conhecer para Amar, do Professor Antônio 
Bardini, (Pág:05), de TREZE DE MAIO(SC). 
1876 data oficial da colonização em AZAMBUJA 
Do livro: CONHEÇA TUBARÃO - Documentário histórico e outros fatos 
1605 – 1972, páginas 77 e 78, do Autor JOSÉ FREITAS JÚNIOR, TUBARÃO(SC), 
ano 1972, extrai: 
“Dando prosseguimento à sabia política imperial, de substituir o braço 
escravo pelo colono estrangeiro, foi designado a 21 de novembro de 1876, o 
Engenheiro JOAQUIM VIEIRA FERREIRA, para dirigir o povoamento das 
cabeceiras do Tubarão – “O engenheiro Joaquim Vieira Ferreira exerceu o 
cargo de diretor da colônia até 13 de junho de 1881, data em que foi 
substituido pelo engenheiro João Thomaz Nogueira” 
Decorridos apenas quatro dias de sua nomeação, o mesmo embarcou 
com sua família no “Cervantes”, com destino ao Desterro, Capital da Província 
de Santa Catarina, naquela época governada sabiamente por Alfredo 
Escragnolle Taunay, que se imortalizara na Guerra do Paraguai. 
Da Capital para a nossa cidade vieram no “Conceição” e após os 
preparativos para a entrada na mata virgem, subiram o rio Tubarão até 
Pedrinhas, onde desembarcaram. 
Em sua fase final, estabeleceram a sede do núcleo, (atual AZAMBUJA), 
na confluência do riacho Cintra com o rio Pedras Grandes. Abriram picadões, 
dividiram o terreno em lotes e construíram ranchos”. 
“O núcleo de Azambuja foi fundado a 28 de abril de 1877, no Valle do 
rio das Pedras Grandes, affluente do rio Tubarão. 
.....Dias antes, isto é, a 16 de abril, o major ANTONIO FLORENCIO 
PEREIRA LAGO, inspector especial de terras públicas, entregou, no logar 
Morrinhos, 291 immigrantes, quasi todos de origem intaliana, ao Engenheiro 
JOAQUIM VIEIRA FERREIRA, que os fez conduzir a sede do núcleo colonial”. “No 
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ano seguinte à inauguração de Azambuja, o Engenheiro VIEIRA FERREIRA, volve 
suas vistas para o vale de URUSSANGA, demarcando seus lotes e traçando sua 
sede, em forma triangular, na confluência do Rio América com o Urussanga, 
aproveitando dessa forma a configuração favorável do terreno....”, 
“Os primeiros colonos, em número de 76 famílias, destinados à 
URUSSANGA, desembarcaram no porto do Passo do Gado, a 16 de maio de 
1878 e no Morrinhos a 19. Foram recolhidos aos ranchos de hospedagem de 
Urussanga a 28 e localizados nos seus lotes a 12 de junho de 1878”. 
 
ICE CLIMBER, 2006: Website Skyscrapercity 
 
No site denominado Skyscrapercity, Ice Climber publicou no dia 
20 de junho de 2012 a uma série de cinqüenta e duas cenas sobre o 
município de Pedras Grandes. Pela seqüência das fotos trata-se do 
trecho Tubarão – Urussanga, da sede do município de Pedras grandes e 
do Distrito de Azambuja (Quadro 47 do Apêndice 05). O registro 
fotográfico realizado em março de 2012 deu origem à publicação 
‘Pedras Grandes: um dos berços da colonização italiana em Santa 
Catarina’. Segue abaixo o texto publicado no post: 
 
- Hoje apresento a vocês Pedras Grandes, município que foi juntamente 
com Urussanga, berço da colonização italiana em Santa Catarina, mais 
precisamente na região Sul do estado. Pedras Grandes é bem pequena e 
espalhada. Passei por apenas duas localidades: o Centro e o bairro de 
Azambuja (esse especificamente o berço da colonização italiana). No interior 
do município, explorando as estradas bravias, tem-se muitos resquícios 
arquitetônicos/culturais da presença italiana aqui (que começou em 1877, na 
comunidade de Azambuja). A cidade é vizinha a Tubarão, sendo parte da sua 
"região metropolitana" e muito integrada a ela. Já viveu ciclos econômicos em 
função do carvão. Boa parte da população fala a língua vêneta, e anualmente 
celebram-se festas em homenagem aos imigrantes, como a Festa da Uva 
Goethe (publicação de Ice Climber no Skyscrapercity, 2015).  
 
Foram publicados quatorze comentários de internautas no post: 
 
- Parabéns Ice! (comentário de gabriel campos, em 20 de junho de 
2012). 
- Valeu, Gabriel. Que bom que tu gostou, já que é da região. 
(comentário de Ice Climber, em 20 de junho de 2012). 
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- Que lugar lindo e tranquilo. Certamente o potencial turístico pode ser 
mais aproveitado. As fotos estão muito boas também (comentário de 
Positronn, em 20 de junho de 2012). 
- Valeu Posita. A cidade poderia roterizar melhor o patrimônio histórico, 
e criar um turismo étnico-rural. (comentário de Ice Climber, em 20 de junho de 
2012). 
 
- Acho que é um dos locais mais pacatos que já vi neste site. 
Cidadezinha muito calma, com belas casinhas deixadas pelos imigrantes e 
ainda conservadas. Beleza natural magnífica! Parabéns pelas fotos! 
(comentário de lumpy29, em 20 de junho de 2012). 
- Valeu lumpy. Pedras Grandes é realmente muito pacata. O interior do 
município é muito bonito, principalmente seguindo nessa avenida asfaltada de 
pista dupla que mostrei no inicio (ali vai sair em Orleans, pela rodovia Serra-
Mar, que está em construção). (comentário de Ice Climber, em 20 de junho de 
2012). 
 
- Belíssimo lugar! Muito tranquilo e bucólico. As paisagens naturais são 
lindas. Destaque para os morros e esse rio pedregoso que criam um ambiente 
muito agradável. Valeu por mostrar! (comentário de santoalegense, em 20 de 
junho de 2012). 
- Pois é, o rio Pedras Grandes é muito bonito. É uma pena que a cidade 
não tenha casario em maior numero, seria uma paisagem deveras bucólica. 
Acho que muito se perdeu. Obrigado pela visita, santoangelense! (comentário 
de Ice Climber, em 20 de junho de 2012). 
 
- Linda região. A foto 02 ficou muito bacana, super agradável para se 
ter um sítio por ali. A cidade parece se preocupar com o rio, tudo muito bem 
cuidado. Gosto muito do aspecto desses rios mais rasos, rochosos como o da 
foto 14. É tão agradável andar no meio deles. No meu sítio tem um pequeno 
pedaço que dá pra fazer isso, mas ele fica num vale, não tem essa mesma 
sensação de amplitude. Gostei do nome da cidade também, tem potencial para 
turismos do tipo hotéis-fazenda, chalés... Boas fotos, valeu Ice. (comentário de 
Nestòn, em 20 de junho de 2012). 
- Valeu Nestón. O rio Tubarão apesar de bonito (principalmente com 
esses barrancos de areia, convidativos para um banho) infelizmente é bastante 
poluído, principalmente pela atividade de mineração (que vem de Lauro 
Muller), e suinocultura (Braço do Norte). Mais a frente ele recebe águas do rio 
Capivari (em Capivari de Baixo), e torna-se ainda pior. Mas o rio Pedras 
Grandes (esse com as rochas aparecendo) já é muito mais limpido e agradável. 
E realmente a cidade deveria investir mais em turismo, tem muito a ganhar. 
(comentário de Ice Climber, em 20 de junho de 2012). 
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- Não pude deixar de notar o asfaltamento impecável da avenida 
principal (somente um pouco sujo de areia). Para uma cidade tão pequena é 
algo bem relevante. Gostei da cidade, o riachinho deve ser uma delícia para 
tomar banho, já que essa região faz um calor absurdo no verão (comentário de 
FloripaNation, em 20 de junho de 2012). 
- Sim, o calor ali é senegalês. Tubarão já é punk, imagine ai para dentro 
do Vale... E no inverno o exato oposto, um frio de rachar. Não sei se gosto 
tanto dessas diferenciações extremas do clima. Em Imbituba, pela proximidade 
com o mar, fica mais uma constante - nem muito calor, nem muito frio. Ah, e a 
sujeira na rua (afora as da sarjeta, que são comuns pela quantidade de vias 
sem pavimentação, bem como pela ausência de garis nessas cidades pequenas) 
deve-se a reforma de praças que estavam ocorrendo em Fevereiro/Março. 
Obrigado pela visita, Floripa. (comentário de Ice Climber, em 20 de junho de 
2012). 
 
- Gostei, belas imagens!!! (comentário de Ponta Negra, em 20 de junho 
de 2012). 
- Obrigado pela visita, Ponta Negra. (comentário de Ice Climber, em 20 
de junho de 2012). 
 
- Boas fotos. Uma típica cidade catarinense construída entre vales. 
(comentário de Ponce, em 20 de junho de 2012). 
- Pois é. Lembra muito outras cidades de SC e RS, principalmente as 
catarinenses dos vales mais acima. Valeu, Ponce. (comentário de Ice Climber, 
em 20 de junho de 2012, em 21 de junho de 2012). 
 
- Belas fotos, Ice. Parabéns! Acho que o prédio que aparece na foto 11 é 
um colégio. (comentário de Paulo R. Bitencard, em 21 de junho de 2012). 
- Ah, valeu. Não sabia. Conhece Pedras Grandes, Paulo? (comentário de 
Ice Climber, em 21 de junho de 2012). 
 
- Ótima as fotos Ice, cidade pequenininha, super tranquila, 
agradabilissima, eu gosto muito. Show!!! (comentário de thiagohsp, em 21 de 
junho de 2012). 
- Valeu Thiago! (comentário de Ice Climber, em 21 de junho de 2012). 
 
- Ótimo thread Ice Man. Paisagens muito bonitas, uma tranquilidade 
que dá gosto de ver. (comentário de Hello World, em 21 de junho de 2012). 
- Obrigado pela visita Hello. (comentário de Ice Climber, em 21 de junho 
de 2012). 
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- Que lugar lindo!!! Cada vez que vejo fotos do interior de SC me 
apaixono mais por esse estado repleto de lugares com paisagens incríveis e 
bucólicas! Moraria com prazer nessa cidadezinha! (comentário de eduardoazul, 
em 21 de junho de 2012). 
 
- O italiano da casa 48 não se fez de rogado, meteu logo uma parreira 
na frente do imóvel. Espetacular. Sou fã dessas casas de pedra. Lindas fotos, 
obrigado por compartilhar. (comentário de Ocatarina, em 21 de junho de 
2012). 
 
- Aaaah, Santa Catarina! Sempre belas cidades! Adorei! Parabéns! 
(comentário de Iturama, em 21 de junho de 2012). 
 
MARIOT, 2012: Blog Santana Mineração 
 
No blog denominado Santana Mineração, Edson João Mariot 
iniciou no dia 04 de agosto de 2012 a publicação de uma série de vinte 
e três posts intitulados Caminho dos Imigrantes. A publicação da série 
foi finalizada no dia 12 de agosto de 2012 e resultou em um 
levantamento histórico aproximado das rotas percorridas pelos 
imigrantes italianos que partiram do norte da Itália rumo ao sul de 
Santa Catarina. Além das rotas ilustradas em mapas do Google Earth, 
os posts apresentam os locais percorridos, sejam por meio de 
informações escritas seja por iconografia histórica ou registro 
fotográfico atual de Genova, Estreito de Gibraltar, Arquipélago de Cabo 
Verde, Desterro e Laguna.  
Foram publicadas cinqüenta e seis cenas ao longo do caminho 
percorrido – pela seqüência das fotos trata-se do trecho Tubarão – 
Urussanga, da sede do município de Pedras Grandes e do Distrito de 
Azambuja (Quadro 48 do Apêndice 05). Segue abaixo o texto publicado 
no post: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES 
Nas postagens "O caminho dos imigrantes" vamos ter uma idéia 
aproximada   da  rota  que os imigrantes italianos seguiram até chegarem em 
Urussanga. 
Na rota entre Tubarão e  Urussanga mostraremos algumas imagens 
recentes para termos uma visão da situação atual de como está o caminho dos 
imigrantes. 
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O CAMINHO DOS IMIGRANTES (2) 
Primeiro caminho: de trem, do Vêneto, norte da Itália, até o Porto de 
Gênova, província italiana do mesmo nome. 
No porto de Gênova embarcavam rumo ao Brasil. 
Na rota, a passagem pelo Estreito de Gibraltar que separa o Mar 
Mediterrâneo do Oceano Atlântico. 
Gibraltar, apesar de estar localizado em território espanhol, é um 
território ultramarino pertencente ao reino britânico. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (3) 
Segunda etapa da rota: Estreito de Gibraltar até o Arquipélago de Cabo 
Verde, pertencente a Portugal. 
A ilha de São Vicente,  Arquipélago de Cabo Verde, era o local onde era 
feito o reabastecimento  com carvão que  era o combustível usado nos navios. 
Padre Luigi Marzano passou pela ilha de São Vicente quando da sua 
vinda para  o Brasil em novembro de 1899. 
A sua impressão sobre a ilha de São Vicente: 
 
"[...] Rasentiamo terra e proseguiano per San Vincenzo ove pernottiamo 
laseradel 24 congeneralesoddisfazione. Eravamo a metà del viaggio e 
dormimmo come in terra ferma. Al mattino seguente se diede princípio a 
rifornir Il bastimento di carbone, e noi  discendemmo a visitare La città  di San 
Vincenzo. Si compone de non molte case convieampie e benselciate, 
conalcunigiardinipoverissimidivegetazione, conpochepianteintisichite e 
mantenute vive piúdall'artechedalla natura. L'intierosuolo e 
lepocheerbeches'incontrano sono ricoperte d'una polvererossastra: non 
vidiunuccello. 
[...] 
Abbandonammo quella terra ingrata ed infelice... 
 
Fonte: Coloni e Missionari Italiani Nelle Foreste del Brasile. Autor: Padre 
Luigi Marzano. 
Tradução: 
 
"[...] nos aproximamos da terra e prosseguimos para São Vicente onde 
pernoitamos o dia 24 com satisfação geral. estávamos na metade da viagem e 
dormimos como em terra firme. na manhã seguinte começou o 
reabastecimento do navio com carvão, e nós descemos para visitar a cidade 
de São Vicente. Se compõe de não muitas casas com ruas amplas e bem 
pavimentadas, com alguns jardins pobríssimos de vegetação, com poucas 
plantas comestíveis e mantidas vivas mais pela arte do que pela natureza. o 
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solo inteiro e as poucas ervas que se encontram são recobertos de um pó 
avermelhado: não vi um passarinho. 
[...] 
Abandonamos aquela terra ingrata e infeliz... 
 
 O CAMINHO DOS IMIGRANTES (4) 
Quarta etapa da rota: Arquipélago de Cabo Verde até o Rio de Janeiro, 
então capital do Brasil. 
Quem governava o Brasil, na época, era o imperador Dom Pedro II. 
Foi durante o reinado de Dom Pedro II que a imigração italiana para o 
brasil, dentre outras, foi estimulada. 
O reinado de Dom Pedro II durou de 7 de abril de 1831 até 15 de 
novembro de 1889. 
Uma curiosidade: o nome completo de Dom Pedro II era "Pedro de 
Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula 
Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga." 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (5) 
Quinta etapa da rota: Rio de Janeiro até Desterro, como era conhecida 
a capital de Santa Catarina na época. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (6) 
Sexta etapa da rota: Desterro até Laguna. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (7) 
Sétima etapa da rota: Laguna até Tubarão a bordo de barcaças. 
Alguns historiadores citam que os imigrantes, embarcados no porto de 
Laguna, desembarcaram na localidade de morrinhos, para prosseguiram a pé 
até à sede da futura colônia de Urussanga. 
Outros citam que os imigrantes seguiram de barcaças até Pedrinhas, de 
onde fizeram  o trajeto a pé até à futura colônia de Urussanga. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (8) 
Oitava etapa da rota: seguindo a pé, pela margem direita do Rio 
Tubarão, até onde hoje está localizada a cidade de Pedras Grandes. De Pedras 
Grandes, seguiram por uma picada até à sede da colônia Azambuja e daí até 
onde ficaria a futura sede da colônia de Urussanga. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (9) 
Vamos ver como está a rota aproximada percorrida pelos primeiros  
imigrantes italianos para chegar à colônia de Urussanga. 
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O CAMINHO DOS IMIGRANTES (10) 
Mais imagens atuais da rota dos imigrantes: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (11) 
Mais: 
O município de pedras grandes recebeu este nome em função da forte 
presença de pedras de granito na superfície do solo nesta região. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (12) 
Mais imagens da rota dos imigrantes: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (13) 
Pedrinhas é a primeira localidade na rota de Tubarão até Pedras 
Grandes. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (14) 
Mais: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (15) 
Mais: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (16) 
Mais imagens de Pedras Grandes: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (17) 
Mais: 
Reveja Azambuja em 1877: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (18) 
Mais: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (19) 
Mais imagens de Azambuja, Pedras Grandes. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (20) 
Mais: 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (21) 
Mais: 
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O CAMINHO DOS IMIGRANTES (22) 
Presença constante no caminho dos imigrantes: o coqueiro jerivá. O 
coqueiro jerivá ou gerivá marcou e ainda marca presença  nas propriedades 
dos imigrantes italianos e seus descendentes. 
Servia para proteger as casas dos ventos dominantes, ajudava a 
controlar a erosão nas áreas mais declivosas e suas folhas eram utilizadas para 
alimentar os animais domésticos, principalmente os bovinos. 
Os seus frutos eram fonte de alimento para os porcos que eram criados 
soltos na propriedade e,  depois de secos, fornecem uma amêndoa que pode 
substituir o coco- da - baía em doces. 
Do jerivá pode ainda ser extraído palmito e a sua madeira pode ser 
usada nas construções. 
O invólucro do seu cacho, chamado popularmente de "canoa", era 
usado pelas crianças para a brincadeira de escorregar morro abaixo. 
 
O CAMINHO DOS IMIGRANTES (23) 
Veja as últimas imagens da rota dos imigrantes até a chegada em 
Urussanga
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APENDICE 05: LEVANTAMENTO DAS LEGENDAS E DAS CENAS QUE ILUSTRAM OS POSTS 
 
Quadro 44: BERKA, 2011: blog Diários dos Caminhos. 
 Legenda da imagem no post Legenda  Conteúdo da imagem 
01 Sem legenda DC–01 SC–440 margeando o Rio Tubarão 
02 Sem legenda DC–02 Mapa do trajeto percorrido pelo viajante: Tubarão – Urussanga 
03 Pátio do Hotel Termas da Guarda DC–03 Pátio do Hotel Termas da Guarda, Tubarão  
04 Sem legenda DC–04 Casa dos Arcos (PEG011), Bairro Ilhota, município de Pedras Grandes 
05 Sem legenda DC–05 Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024), sede de Pedras Grandes  
06 Sem legenda DC–06 Vista da torre da Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024), sede de Pedras 
Grandes  
07 Sem legenda DC–07 Rio Pedras Grandes, sede do município  
08 Sem legenda DC–08 Clube XII de Outubro (PEG016), sede de Pedras Grandes  
09 Sem legenda DC–09 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura (PEG017), sede de Pedras 
Grandes  
10 Sem legenda DC–10 Paisagem rural 
11 Azambuja de Pedras Grandes DC–11 Placa indicativa e vista geral do Distrito de Azambuja, município de Pedras 
Grandes  
12 Azambuja de Pedras Grandes DC–12 Azambuja (vista da massa vegetal - árvores frutíferas) 
13 Sem legenda DC–13 Estrada rural  
14 Sem legenda DC–14 Vista geral da Serra do Rio do Rastro 
15 Urussanga DC–15 Vinícola Cadorin (URU002), centro de Urussanga  
16 Urussanga DC–16 Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição (URU001), centro de Urussanga 
17 Urussanga DC–17 Conjunto Urbano da Praça Anita Garibaldi (URU004 e URU005), centro de 
Urussanga 
18 Urussanga DC–18 Praça Anita Garibaldi, centro de Urussanga 
Fonte: autora, com base em Diários dos Caminhos, 2015. 
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DC–01 DC–02 DC–03 DC–04 DC–05 DC–06 DC–07 DC–08 
        
DC–09 DC–10 DC–11 DC–12 DC–13 DC–14 DC–15 DC–16 
  
      
DC–17 DC–18       
 
Quadro 45: MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: blog Alê e Lisi Viajando pelo Sul. 
 Legenda da imagem no post Legenda  Conteúdo da imagem 
01 Sem legenda ALVS–01 Placa indicativa da localidade rural de Rancho dos Bugres, Pedras Grandes 
02 Sem legenda ALVS–02 Gruta em Rancho dos Bugres, Pedras Grandes 
03 Gruta em Rancho dos Bugres ALVS–03 Gruta em Rancho dos Bugres, Pedras Grandes 
04 Igreja em Rancho dos Bugres ALVS–04 Igreja de São Lourenço (URU004), localidade rural de Rancho dos Bugres, Pedras 
Grandes  
05 Dona Olga ALVS–05 Dona Olga, responsável pela limpeza da Igreja de São Lourenço (URU004), 
localidade rural de Rancho dos Bugres, Pedras Grandes 
06 Interior da Igreja ALVS–06 Vista do interior da Igreja de São Lourenço (URU004), localidade rural de Rancho 
dos Bugres, Pedras Grandes 
07 Sem legenda ALVS–07 Detalhe das inscrições do cemitério da localidade rural de Rancho dos Bugres, 
Pedras Grandes 
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08 Sem legenda ALVS–08 Detalhe das inscrições do cemitério da localidade rural de Rancho dos Bugres, 
Pedras Grandes 
09 Sem legenda ALVS–09 Estrada rural 
10 Azambuja ALVS–10 Casa Felipe com parreiral (PEG041), Distrito de Azambuja, município de Pedras 
Grandes  
11 Azambuja ALVS–11 Ponte sobre o rio, Distrito de Azambuja 
12 Azambuja ALVS–12 Rio 
13 Igreja de Azambuja ALVS–13 Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja  
14 Construções antigas em 
Azambuja 
ALVS–14 Edificação histórica (PEG034) no Distrito de Azambuja  
15 A estrada segue o curso do rio ALVS–15 Rio 
16 Descobrimos porque se 
chama Pedras Grandes! 
ALVS–16 Rio Pedras Grandes, na sede do município  
17 Sem legenda ALVS–17 Ponte sobre o Rio Pedras Grandes 
18 Sem legenda ALVS–18 Clube XII de Outubro (PEG016), sede de Pedras Grandes 
19 Pilares da ponte da antiga 
estrada de ferro 
ALVS–19 Pilares da ponte da antiga estrada de ferro, sede de Pedras Grandes 
20 Sem legenda ALVS–20 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
21 Centro de Pedras Grandes ALVS–21 Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024), sede de Pedras Grandes 
22 Antiga Estação Ferroviária, 
hoje Casa da Cultura  
ALVS–22 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura (PEG017), sede de Pedras 
Grandes 
23 Antiga Estação Ferroviária, 
hoje Casa da Cultura 
ALVS–23 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura (PEG017), sede de Pedras 
Grandes 
24 Antiga Estação Ferroviária, 
hoje Casa da Cultura 
ALVS–24 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura (PEG017), sede de Pedras 
Grandes 
25 Sem legenda ALVS–25 Estrada até a gruta Nossa Senhora da Salete, Pedras Grandes 
26 Gruta Nossa Senhora da 
Salete 
ALVS–26 Gruta Nossa Senhora da Salete, Pedras Grandes 
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27 No alto de Pedras Grandes, 
com o Rio Tubarão ao fundo  
ALVS–27 Vista da sede do município de Pedras Grandes vista do alto 
28 Sem legenda ALVS–28 Vista da sede do município de Pedras Grandes vista do alto 
29 Casa dos Arcos Zaboti ALVS–29 Casa dos Arcos (PEG011), Bairro Ilhota, município de Pedras Grandes 
30 Construções centenárias ALVS–30 Casa Nono Pedro Genovês (PEG005), Bairro Pedrinhas, município de Pedras 
Grandes 
31 Até as cadeiras são de pedra! ALVS–31 Em frente à Casa Nono Pedro Genovês (PEG005), Bairro Pedrinhas, município de 
Pedras Grandes 
32 Pontes sobre o Rio Tubarão ALVS–32 Rio Tubarão 
33 Pontes sobre o Rio Tubarão ALVS–33 Ponte sobre o Rio Tubarão 
Fonte: autora, com base em MARTINELLO e MARTINELLO, 2011. 
 
       
ALVS–01 ALVS–02 ALVS–03 ALVS–04 ALVS–05 ALVS–06 ALVS–07 ALVS–08 
       
ALVS–09 ALVS–10 ALVS–11 ALVS–12 ALVS–13 ALVS–14 ALVS–15 ALVS–16 
 
ALVS–17 ALVS–18 ALVS–19 ALVS–20 ALVS–21 ALVS–22 ALVS–23 ALVS–24 
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ALVS–25 ALVS–26 ALVS–27 ALVS–28 ALVS–29 ALVS–30 ALVS–31 ALVS–32 
 
       
ALVS–33        
 
Quadro 46: Salvan, 2012: blog Genealogia da Família Salvan.  
 Legenda da imagem no post Legenda  Conteúdo da imagem 
01 Ano 1888 - Colônia Azambuja - Província de 
Santa Catharina 
GFS–01 Mapa da Colônia Azambuja, 1888 
02 Engenheiro Joaquim Vieira Ferreira  GFS–02 Engenheiro Joaquim Vieira Ferreira  
03 Parcial da planta geral da Colônia Azambuja -
Ano 1888 
GFS–03 Parcial da planta geral da Colônia Azambuja, 1888 
04 Capitel - Azambuja - Pedras Grandes (SC) em 
01-05-2007 
GFS–04 Capitel, Distrito de Azambuja  
05 Casa de Pedra - Rio Cintra - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 03-11-2007 
GFS–05 Casa de Pedra (PEG044), localidade de Rio Cintra, Pedras 
Grandes 
06 Casa de Pedra - Rio Cintra - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 03-11-2007 
GFS–06 Casa de Pedra (PEG044), localidade de Rio Cintra, Pedras 
Grandes 
07 Casa de Pedra - Rio Cintra - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 03-11-2007 
GFS–07 Casa de Pedra (PEG046), localidade de Rio Cintra, Pedras 
Grandes 
08 Educandário de Azambuja - Pedras Grandes 
(SC) em 03-11-2007 
GFS–08 Casa do Padre (PEG037), Distrito de Azambuja 
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09 Igreja de São Marcos - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 03-11-2007 
GFS–09 Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja 
10 Igreja de São Xisto - Rio Cintra - Azambuja -  
01-05-2007 
GFS–10 Igreja de São Xisto, localidade de Rio Cintra, Pedras Grandes 
11 Igreja de São Xisto - Rio Cintra - Azambuja -  
01-05-2007 
GFS–11 Igreja de São Xisto, localidade de Rio Cintra, Pedras Grandes 
12 Igreja de São Xisto - Rio Cintra - Azambuja -  
01-05-2007 
GFS–12 Igreja de São Xisto, localidade de Rio Cintra, Pedras Grandes 
13 Igreja de São Xisto - Rio Cintra - Azambuja -  
01-05-2007 
GFS–13 Vista da Igreja de São Marcos (PEG036) e casario, Distrito de 
Azambuja    
14 Azambuja – Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–14 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
15 Sem legenda GFS–15 Participantes da 9ª Festa do Vinho Goethe, 2015 
16 Sem legenda GFS–16 Participantes da 9ª Festa do Vinho Goethe, 2015 
17 Sem legenda GFS–17 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
18 Sem legenda GFS –18 Estrada rural com placa de sinalização  
19 Sem legenda GFS–19 Estrada rural com placa de sinalização 
20 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS 20 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
21 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–21 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
22 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–22 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
23 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–23 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
24 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–24 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
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25 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–25 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
26 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–26 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
27 Azambuja - Pedras Grandes (SC) em  
11-07-2015 
GFS–27 Vista geral do Distrito de Azambuja na 9ª Festa do Vinho 
Goethe, 2015 
28 Igreja de São Marcos - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 11-07-2015 
GFS–28 Interior da Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja   
29 Igreja de São Marcos - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 11-07-2015 
GFS–29 Interior da Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja   
30 Igreja de São Marcos - Azambuja - Pedras 
Grandes (SC) em 11-07-2015 
GFS–30 Interior da Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja   
Fonte: autora, com base em SALVAN, 2012. 
 
 
    
 
 
 
GFS–01 GFS–02 GFS–03 GFS–04 GFS–05 GFS–06 GFS–07 GFS–08 
  
 
    
GFS–09 GFS–10 GFS–11 GFS–12 GFS–13 GFS–14 GFS–15 GFS–16 
        
GFS–17 GFS–18 GFS–19 GFS–20 GFS–21 GFS–22 GFS–23 GFS–24 
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GFS–25 GFS–26 GFS–27 GFS–28 GFS–29 GFS–30   
 
Quadro 47: Ice Climber,2006: website Skyscrapercity. 
 Legenda da imagem no post Legenda  Conteúdo da imagem 
01 Rodovia de acesso, vindo de Tubarão IC–01 Rodovia SC-440, à beira do Rio Tubarão 
02 Rio Tubarão, e uma comunidadezinha na outra 
margem - detalhe para a pequena ponte pênsil, super 
comum na região  
IC–02 Ponte pênsil sobre o Rio Tubarão 
03 Vale do Rio Tubarão, com o rio já chegando próximo à 
maturidade, na planície do Rio Tubarão 
IC–03 Rio Tubarão 
04 Skyline de Pedras Grandes  IC–04 Rio Tubarão e vista geral da sede de Pedras Grandes ao 
fundo 
05 Já no centro, esse é o Rio que dá nome a cidade: 
Pedras Grandes 
IC–05 Rio Pedras Grandes, na sede do município  
06 De novo IC–06 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
07 E de novo IC–07 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
08 E de novo IC–08 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
09 Casas nas outras margens do Rio Pedras Grandes IC–09 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
10 Igreja Matriz  IC–10 Igreja do Arcanjo São Gabriel (PEG024), sede de Pedras 
Grandes 
11 Já não me recordo o que é este imponente prédio  IC–11 Edificação histórica (PEG025), sede de Pedras Grandes 
12 Edificação no centro IC–12 Edificação na sede de Pedras Grandes  
13 Casas na entrada da cidade IC–13 Edificação na sede de Pedras Grandes 
14 Rio Tubarão.  IC–14 Rio Tubarão 
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15 Casas na entrada da cidade IC–15 Edificação na sede de Pedras Grandes 
16 Simplicidade IC–16 Edificação na sede de Pedras Grandes 
17 Muitas obras na cidade: praça em construção IC–17 Revitalização da Praça Padre João Phillipi, sede de Pedras 
Grandes 
18 Centro comercial  IC–18 Conjunto de edificações na sede de Pedras Grandes 
(PEG013) 
19 Detalhe  IC–19 Casa Marcon (PEG013), sede de Pedras Grandes 
20 Avenida principal  IC–20 Avenida Arcanjo Gabriel, sede de Pedras Grandes 
21 Construção histórica - um clube  IC–21 Clube XII de Outubro (PEG016), sede de Pedras Grandes 
22 Avenida principal: A areia deve-se à obra na praça 
lindeira a essa rua: a cidade é bastante limpa 
IC–22 Avenida Arcanjo Gabriel, sede de Pedras Grandes 
23 Edifícios comerciais IC–23 Edificação na sede de Pedras Grandes 
24 Casa típica da região IC–24 Edificação na sede de Pedras Grandes 
25 Antiga estação de FTC - Ferrovia Tereza Cristina IC–25 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura 
(PEG017), sede de Pedras Grandes 
26 Detalhe  IC–26 Antiga Estação Ferroviária, atual Casa da Cultura 
(PEG017), sede de Pedras Grandes 
27 Casas IC–27 Edificação na sede de Pedras Grandes 
28 Comércio IC–28 Edificação na sede de Pedras Grandes 
29 Centro  IC–29 Avenida Arcanjo Gabriel e antiga Estação Ferroviária 
(PEG017), sede de Pedras Grandes  
30 A cidade e o vale do Tubarão.  IC–30 Vista geral da sede de Pedras Grandes 
31 Casarão abandonado IC–31 Casa Taquini (PEG022), sede de Pedras Grandes  
32 De novo  IC–32 Casa Taquini (PEG022), sede de Pedras Grandes 
33 Depois fui ao bairro de Azambuja, distrito de Pedras 
grandes, no caminho para Urussanga. A estrada 
começa costeando o Rio Pedras Grandes e tem 
paisagens como essa 
IC–33 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
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34 Caminho para Azambuja IC–34 Rio Pedras Grandes, na sede do município 
35 No caminho algumas construções dos imigrantes 
italianos  
IC–35 Casa Maziero (PEG028), Estrada Geral de Azambuja. 
36 Chegamos ao distrito de Azambuja, ainda pertencente 
a Pedras Grandes  
IC–36 Placa indicativa no Distrito de Azambuja 
37 A via principal é uma íngreme ladeira que encaminha-
se para a Igreja do bairro  
IC–37 Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja 
38 Rio Azambuja (acho)  IC–38 Rio  
39 Paisagem rural - uma lindíssima casa de pedra ao 
fundo e a esquerda, mas estava em terreno particular 
e não dava para fotografá-la (nem o zoom adiantou)  
IC–39 Casa Maziero (PEG042), Distrito de Azambuja 
40 Tentei aproximar  IC–40 Casa Maziero (PEG042), Distrito de Azambuja 
41 Uma capelinha singela na beira da estrada  IC–41 Capitel, Distrito de Azambuja 
42 Casas no distrito, Interessante que mesmo isolado por 
dezenas de quilômetros de terra, o lugar tem um bom 
padrão sócio econômico.  
IC–42 Edificação no Distrito de Azambuja 
43 Casario  IC–43 Edificação histórica (PEG034), Distrito de Azambuja 
44 Igreja  IC–44 Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja 
45 Igreja  IC–45 Igreja de São Marcos (PEG036), Distrito de Azambuja 
46 Casarão IC–46 Casa do Padre (PEG037), Distrito de Azambuja 
47 Uma vinícola  IC–47 Vinícola Felipe (PEG040), Distrito de Azambuja com torre 
da Igreja de São Marcos (PEG036) ao fundo 
48 Casas de outrora  IC–48 Casa Felipe com parreiral (PEG041), Distrito de Azambuja, 
município de Pedras Grandes 
49 Casario  IC–49 Casa Garbelotto (PEG039), Distrito de Azambuja  
50 Outra  IC–50 Casa Felipe (PEG037), Distrito de Azambuja 
51 Lindíssima casa de pedra  IC–51 Casa Straus (PEG049), Estrada Geral de Azambuja 
52 Indo para Urussanga, quase chegando no município IC–52 Paisagem e estrada rural 
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vizinho a Pedras Grandes, tem-se essa vista. 
Infelizmente não está tão nítido, mas como boa 
visibilidade dá para ver nitidamente as encostas da 
Serra Geral, na região de Bom Jardim da Serra  
Fonte: autora, com base em ICE CLIMBER, 2006. 
 
        
IC–01 IC–02 IC–03 IC–04 IC–05 IC–06 IC–07 IC–08 
        
IC–09 IC–10 IC–11 IC–12 IC–13 IC–14 IC–15 IC–16 
        
IC–17 IC–18 IC–19 IC–20 IC–21 IC–22 IC–23 IC–24 
        
IC–25 IC–26 IC–27 IC–28 IC–29 IC–30 IC–31 IC–32 
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IC–33 IC–34 IC–35 IC–36 IC–37 IC–38 IC–39 IC–40 
        
IC–41 IC–42 IC–43 IC–44 IC–45 IC–46 IC–47 IC–48 
    
    
IC–49 IC–50 IC–51 IC–52     
 
Quadro 48: Mariot, 2012: blog Santana Mineração.  
Post  Legenda da imagem no post Legenda  Conteúdo da imagem 
01 01 Rota aproximada percorrida pelos imigrantes 
italianos do norte da Itália até o sul de Santa 
Catarina, Brasil  
SM–01 Rota aproximada percorrida pelos imigrantes italianos 
do norte da Itália até o sul de Santa Catarina, Brasil  
02 02 Primeira etapa da rota entre Vêneto, passando 
por Gênova, até o Estreito de Gibraltar.  
SM–02 Primeira etapa da rota entre Vêneto, passando por 
Gênova, até o Estreito de Gibraltar 
 03 Gênova na década de 1880 SM–03 Gênova na década de 1880 
 04 Estreito de Gibraltar SM–04 Estreito de Gibraltar 
03 05 Segunda etapa da rota: Estreito de Gibraltar até o 
Arquipélago de Cabo Verde, pertencente a 
Portugal 
SM–05 Segunda etapa da rota: Estreito de Gibraltar até o 
Arquipélago de Cabo Verde, pertencente a Portugal 
 06 Vista aérea do Arquipélago de Cabo Verde. Data: SM–06 Vista aérea do Arquipélago de Cabo Verde. Data: 
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janeiro de 2001 janeiro de 2001 
04 07 Quarta etapa da rota: Arquipélago de Cabo Verde 
até o Rio de Janeiro, então capital do Brasil 
SM–07 Terceira etapa da rota: Arquipélago de Cabo Verde até 
o Rio de Janeiro, então capital do Brasil 
 08 Dom Pedro II. Ano: 1887 SM–08 Dom Pedro II. Ano: 1887 
 09 Dom Pedro II aos 10 anos de idade. Ano: 1826 SM–09  
05 10 Quinta etapa da rota: Rio de Janeiro até 
Desterro, como era conhecida a capital de Santa 
Catarina na época 
SM–10 Dom Pedro II aos 10 anos de idade. Ano: 1826 
 11 Desterro no ano de 1847. Autor: Victor Meirelles SM–11 Quarta etapa da rota: Rio de Janeiro até Desterro, 
como era conhecida a capital de Santa Catarina na 
época 
06 12 Sexta etapa da rota: Desterro até Laguna SM–12 Desterro no ano de 1847. Autor: Victor Meirelle 
 13 Brasão de Laguna SM–13 Quinta etapa da rota: Desterro até Laguna 
07 14 Sétima etapa da rota: Laguna até Tubarão a 
bordo de barcaças 
SM–14 Brasão de Laguna 
08 15 Oitava etapa da rota: seguindo a pé pela margem 
direita do Rio Tubarão, até onde hoje está 
localizada a cidade de Pedras Grandes 
SM–15 Sexta etapa da rota: Laguna até Tubarão a bordo de 
barcaças 
 16 Colônia Azambuja, ano 1877 SM–16 Sétima etapa da rota: seguindo a pé pela margem 
direita do Rio Tubarão, até onde hoje está localizada a 
cidade de Pedras Grandes  
 17 Rota aproximada dos imigrantes italianos com 
destino à futura Colônia de Urussanga 
SM–17 Colônia Azambuja, ano 1877 
 18 Planta da sede da Colônia de Urussanga SM–18 Rota aproximada dos imigrantes italianos com destino 
à futura Colônia de Urussanga 
09 19 Rio Tubarão visto a partir da margem direita, nas 
proximidades da localidade de Pedrinhas, Pedras 
Grandes. Data: julho de 2012 
SM–19 Rio Tubarão 
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 20 Rio Tubarão visto a partir da margem direita, nas 
proximidades da localidade de Pedrinhas, Pedras 
Grandes. Data: julho de 2012 
SM–20 Rodovia SC-440, à beira do Rio Tubarão 
10 21 Localidade de Pedrinhas, Pedras Grandes. Data: 
julho de 2012 
SM–21 Rio Tubarão e vista geral da localidade de Pedrinhas, 
Pedras Grandes, ao fundo 
 22 Localidade de Pedrinhas, Pedras Grandes. Data: 
julho de 2012 
SM–22 Rio Tubarão e vista geral da localidade de Pedrinhas, 
Pedras Grandes, ao fundo 
11 23 Ponte pênsil sobre o Rio Tubarão. Data: julho de 
2012 
SM–23 Ponte pênsil sobre o Rio Tubarão 
 24 Paisagem do município de Pedras Grandes. Data: 
julho de 2012 
SM–24 Paisagem rural 
12 25 Casarão antigo no município de Pedras Grandes 
(PEG011). Data: julho de 2012 
SM–25 Casa dos Arcos (PEG011), Bairro Ilhota, município de 
Pedras Grandes 
 26 Casarão antigo no município de Pedras Grandes 
(PEG011). Data: julho de 2012 
SM–26 Casa dos Arcos (PEG011), Bairro Ilhota, município de 
Pedras Grandes 
 27 Casarão antigo no município de Pedras Grandes 
(PEG011). Data: julho de 2012 
SM–27 Casa dos Arcos (PEG011), Bairro Ilhota, município de 
Pedras Grandes 
13 28 Divisa dos municípios de Tubarão e de Pedras 
Grandes nas proximidades de Pedrinhas 
SM–28 Estrada geral de acesso ao município de Pedras 
Grandes 
 29 Divisa dos municípios de Tubarão e de Pedras 
Grandes nas proximidades de Pedrinhas 
SM–29 Placa indicativa 
 30 Casarão antigo na localidade de Pedrinhas, 
Pedras Grandes  
SM–30 Casa Nono Pedro Genovês, Bairro Pedrinhas (PEG005) 
14 31 Cidade de Pedras Grandes. Data: julho de 2012 SM–31 Vista geral da sede de Pedras Grandes 
 32 Cidade de Pedras Grandes. Data: julho de 2012 SM–32 Vista da Praça Padre João Phillipi e da Igreja do 
Arcanjo São Gabriel, sede de Pedras Grandes (PEG024) 
15 33 Placa em Pedras Grandes indicando o caminho 
para Azambuja e Pedras Grandes. Data: julho de 
SM–33 Placas indicativas na sede de Pedras Grandes 
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2012 
 34 Casarão antigo em Pedras Grandes. Data: julho 
de 2012 
SM–34 Casa Taquini (PEG022) e vista da torre da Igreja do 
Arcanjo São Gabriel (PEG024), sede de Pedras Grandes  
16 35 Residência de Luiz Maziero (PEG028). Data: julho 
de 2012 
SM–35 Casa Maziero (PEG028), Estrada Geral de Azambuja. 
 36 Paisagem rural. Data: julho de 2012 SM–36 Paisagem rural 
 37 Parreiral. Data: julho de 2012 SM–37 Vista de um parreiral 
 38 Fecularia. Data: julho de 2012 SM–38 Fecularia  
17 39 Chegada na localidade de Azambuja, Pedras 
Grandes, que se intitula ‘Terra do Vinho Goethe’ 
SM–39 Placa indicativa e vista geral do Distrito de Azambuja, 
município de Pedras Grandes 
 40 Chegada na localidade de Azambuja, Pedras 
Grandes, que se intitula ‘Terra do Vinho Goethe’ 
SM–40 Vista geral do Distrito de Azambuja com Igreja de São 
Marcos (PEG036) ao fundo 
 41 Azambuja em 1877 SM–41 Colônia Azambuja, ano 1877 
18 42 Cantina dos Irmãos Felippe em Azambuja 
(PEG040). Data: julho de 2012 
SM–42 Vinícola Felipe (PEG040), Distrito de Azambuja com 
torre da Igreja de São Marcos (PEG036) ao fundo 
 43 Vista de Azambuja. Data: julho de 2012 SM–43 Vista do Distrito de Azambuja a partir da estrada rural 
com torre da Igreja de São Marcos (PEG036) ao fundo 
 44 Moderno parreiral em Azambuja. Data: julho de 
2012 
SM–44 Vista de um parreiral 
19 45 Residência de Terezinha Fornasa Strauss 
(PEG049).  Data: julho de 2012 
SM–45 Casa Straus (PEG049), Estrada Geral de Azambuja 
 46 Residência de Terezinha Fornasa Strauss 
(PEG049).  Data: julho de 2012 
SM–46 Casa Straus (PEG049), Estrada Geral de Azambuja 
20 47 Parreiral na beira do caminho. Data: julho de 
2012 
SM–47 Vista de um parreiral 
 48 Caminho com posterno. Data: julho de 2012 SM–48 Estrada rural 
 49 Pomar com pessegueiros. Data: julho de 2012 SM–49 Vista de um pomar de pessegueiros  
21 50 Placa indicativa da chegada à localidade de SM–50 Estrada rural 
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rancho dos Bugres. Data: julho de 2012 
 51 Placa indicativa da chegada à localidade de 
rancho dos Bugres. Data: julho de 2012 
SM–51 Placa indicativa da localidade rural de Rancho dos 
Bugres, Pedras Grandes 
22 52 Coqueiros Jerivá. Data: julho de 2012 SM–52 Paisagem  
23 53 Últimos trechos do Caminho dos Imigrantes SM–53 Estrada rural 
 54 Últimos trechos do Caminho dos Imigrantes SM–54 Estrada rural 
 55 Vista da serra geral, quando da chegada à Colônia 
Urussanga, a partir do Caminho dos Imigrantes 
SM–55 Vista geral da Serra do Rio do Rastro 
 56 Detalhe da Serra Geral com a rocha chamada 
limousine ao centro. Esta rocha recebeu o nome 
de limousine pelo seu formato que lembra um 
automóvel ou limousine como eram chamados os 
automóveis de luxo 
SM–56 Vista geral da Serra do Rio do Rastro 
Fonte: autora, com base em MARIOT, 2012. 
 
        
SM–01 SM–02 SM–03 SM–04 SM–05 SM–06 SM–07 SM–08 
       
SM–09 SM–10 SM–11 SM–12 SM–13 SM–14 SM–15 SM–16 
 
      
SM–17 SM–18 SM–19 SM–20 SM–21 SM–22 SM–23 SM–24 
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SM–25 SM–26 SM–27 SM–28 SM–29 SM–30 SM–31 SM–32 
        
SM–33 SM–34 SM–35 SM–36 SM–37 SM–38 SM–39 SM–40 
        
SM–41 SM–42 SM–43 SM–44 SM–45 SM–46 SM–47 SM–48 
        
SM–49 SM–50 SM–51 SM–52 SM–53 SM–54 SM–55 SM–56 
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APENDICE 06: CATEGORIZAÇÃO DAS CENAS POSTADAS PELOS VIAJANTES NOS BLOGS 
  
Categoria Inicial 01: Curso d’água (Categoria Final 01: Curso d’água) 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006:  Skyscrapercity (IC) 
 
 
       
DC–01 DC–07 ALVS–11 ALVS–12 ALVS–15 ALVS–16 ALVS–17 ALVS–20 
        
ALVS–32 ALVS–33 IC–02 IC–03 IC–04 IC–05 IC–06 IC–07 
        
IC–08 IC–09 IC–14 IC–33 IC–34 IC–38 SM–19 SM–22 
 
       
SM–23        
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Categoria Inicial 02: Edificações históricas (Categoria Inicial 02: Edificações históricas)    
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006:  Skyscrapercity (IC); 
SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan (GFS); MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
        
DC–04 DC–05 DC–06 DC–08 DC–09 DC–15 DC–16 DC–17 
        
ALVS–04 ALVS–05 ALVS–06 ALVS–10 ALVS–14 ALVS–18 ALVS–21 ALVS–22 
      
 
 
ALVS–23 ALVS–24 ALVS–29 ALVS–30 ALVS–31 GFS–05 GFS–06 GFS–07 
 
       
GFS–08 GFS–09 GFS–10 GFS–11 GFS–12 GFS–28 GFS–29 GFS–30 
        
IC–10 IC–11 IC–19 IC–21 IC–25 IC–26 IC–31 IC–32 
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IC–35 IC–39 IC–40 IC–43 IC–45 IC–46 IC–47 IC–48 
        
IC–49 IC–50 IC–51 SM–25 SM–26 SM–27 SM–30 SM–34 
        
SM–35 SM–42 SM–45 SM–46 SM–35 SM–42 SM–45 SM–46 
 
Categoria Inicial 03: Paisagem (Categoria Final 03: Paisagem) 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC); MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
        
DC–10 DC–12 DC–14 DC–18 IC–52 SM–21 SM–24 SM–36 
        
SM–37 SM–38 SM–44 SM–47 SM–49 SM–52 SM–55 SM–56 
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Categoria Inicial 04: Placa indicativa (Categoria Final 10: Outras) 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC); 
MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
 
       
DC–01 DC–07 ALVS–11 ALVS–12 ALVS–15 ALVS–16 ALVS–17 ALVS–20 
        
ALVS–32 ALVS–33 IC–02 IC–03 IC–04 IC–05 IC–06 IC–07 
       
 
DC–11 ALVS–01 IC–36 SM–29 SM–33 SM–39 SM–51  
 
Categoria Inicial 05: Estrada (Categoria Inicial 04: Estrada)  
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC); 
SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan (GFS); MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
        
DC–13 ALVS–09 GFS–18 GFS–19 IC–01 IC–20 IC–22 IC–29 
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SM–20 SM–28 SM–48 SM–50 SM–53 SM–54   
 
Categoria Inicial 06: Gruta/ Oratório (Categoria Final 05: Gruta/ Oratório) 
MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC); SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan 
(GFS) 
 
      
  
ALVS–02 ALVS–03 ALVS–25 ALVS–26 GFS–04 IC–41   
        
Categoria Inicial 07: Vista Geral (Categoria Inicial 06: Vista Geral) 
MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC); SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan 
(GFS); MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
   
 
    
ALVS–13 ALVS–27 ALVS–28 GFS–13 IC–18 IC–30 IC–37 IC–44 
    
    
SM–31 SM–32 SM–40 SM–43     
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Categoria Inicial 08: Festa do Vinho Goethe, 2015 (Categoria Final 07: Festa do Vinho Goethe, 2015) 
SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan (GFS) 
 
        
GFS–14 GFS–15 GFS–16 GFS–17 GFS–18 GFS–19 GFS–20 GFS–21 
      
  
GFS–22 GFS–23 GFS–24 GFS–25 GFS–26 GFS–27   
        
Categoria Inicial 09: Representação do simbólico (Categoria Final 08: Representação do simbólico) 
MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS) 
  
   
      
ALVS–07 ALVS–08 ALVS–19       
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Categoria Inicial 10: Tipologia construtiva atual (Categoria Final 09: Outras) 
ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC) 
  
        
IC–12 IC–13 IC–15 IC–16 IC–23 IC–24 IC–27 IC–28 
 
       
IC–42        
 
Categoria Inicial 11: Obra de revitalização (Categoria Final 09: Outras) 
ICE CLIMBER, 2006: Skyscrapercity (IC) 
 
 
        
IC–17  
 
       
Categoria Inicial 12: Mapa da rota do viajante (Categoria Final 09: Outras) 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC) 
 
 
        
DC–02         
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Categoria Inicial 13: Mapa da rota do imigrante (Categoria Final 09: Outras) 
MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
        
SM–01 SM–02 SM–04 SM–05 SM–06 SM–07 SM–10 SM–12 
   
     
SM–14 SM–15 SM–17      
        
Categoria Inicial 14: Mapas históricos e Iconografia (Categoria Final 09: Outras) 
SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan (GFS); MARIOT, 2012: Santana Mineração (SM) 
 
        
GFS–01 GFS–02 GFS–03 SM–03 SM–08 SM–09 SM–14 SM–15 
 
       
SM–17        
 
Categoria Inicial 15: Hotel Termas da Guarda (Categoria Final 09: Outras) 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC) 
 
 
        
DC–03         
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APENDICE 07: CRUZAMENTO DAS CENAS DOS QUADROS 
ICONOGRÁFICOS COM AS POSTADAS PELOS VIAJANTES NOS BLOGS 
 
Categoria A: Distrito de Azambuja  
 
   
Quadro Iconográfico nº 01 Quadro Iconográfico nº 02 Quadro Iconográfico nº 03 
 
  
Quadro Iconográfico nº 04   
 
MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 
2006:  Skyscrapercity (IC); SALVAN, 2012: Genealogia da Família Salvan (GFS); MARIOT, 
2012: Santana Mineração (SM) 
 
  
 
 
DC–11 ALVS–13 GFS–13 
   
GFS–14 GFS–17 GFS–20 
   
GFS–21 GFS–26 IC–37 
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IC–44 SM–40  
 
Categoria B: Igreja do Arcanjo São Gabriel e imediações  
 
   
Quadro Iconográfico nº 05 Quadro Iconográfico nº 07 Quadro Iconográfico nº 09 
 
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi 
Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006:  Skyscrapercity (IC); MARIOT, 2012: 
Santana Mineração (SM) 
 
   
DC–05 ALVS–21 IC–10 
 
  
SM–32   
   
Categoria C: Avenida Arcanjo Gabriel  
 
  
 
Quadro Iconográfico nº 06 Quadro Iconográfico nº 08  
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ICE CLIMBER, 2006:  Skyscrapercity (IC) 
 
   
IC–19 IC–20 IC–21 
  
 
IC–22 IC–29  
 
Categoria D: Rio Pedras Grandes  
 
 
  
Quadro Iconográfico nº 10   
   
BERKA, 2011: Diários dos Caminhos (DC); MARTINELLO e MARTINELLO, 2011: Alê e Lisi 
Viajando pelo Sul (ALVS); ICE CLIMBER, 2006:  Skyscrapercity (IC) 
 
   
DC–07 ALVS–16 ALVS–20 
   
IC–05 IC–06 IC–07 
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IC–08 IC–09 IC–33 
 
  
IC–34 
 
  
Categoria E: Ponte da antiga Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina (EFDTC)  
 
  
 
Quadro Iconográfico nº 11 Quadro Iconográfico nº 12  
 
Alê e Lisi Viajando pelo Sul (ALVS), de Alessandro Martinello e Lisiane Potrikus 
Martinello 
 
 
  
ALVS–19   
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APENDICE 08: TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS MORADORES 
 
Entrevistado 01 – Morador de Rancho dos Bugres 
 
Primeiro eu queria saber o teu nome. (...). Tu mora aqui em Rancho dos 
Bugres? Moro... Há quanto tempo? Há 33 anos... Existe algum lugar aqui na 
região, pode ser em Rancho dos Bugres, ou enfim, no município que seja teu 
favorito? Silêncio... Se tiver que passear em algum lugar... E agora... Tem vários 
lugares, né? Seria aqui da redondeza ou fora? Ou aqui dessa localidade ou do 
município... Ah, Azambuja porque é bonito... Por que é bonito? Porque eu 
nasci lá... Tu nasceu em Azambuja? Aham. E se fosse pra descrever a paisagem 
do local onde tu mora? Aqui? Por exemplo, eu sou de fora, não conheço como 
é Pedras Grandes ou não conheço como é Rancho dos Bugres... Como tu 
descreveria pra mim? Aqui em Rancho dos Bugres? Aqui tem uma estrada 
geral que vai de Urussanga a Pedras Grandes... E tem o que? Tem uma igreja, 
tem natureza, árvores, pássaros, animais, né? E se fosse pra conservar essas 
coisas... Pra manter... Tu manteria? Pra manter? Pelo menos o que a gente 
consegue a gente ta mantendo, né? O que é da gente... O que por exemplo? A 
natureza, os rios, as águas, nascente... O que a gente pode... E tu sabe se tem 
alguma ameaça a essa paisagem, se tem alguém tentando desmatar alguma 
coisa? Enfim... Olha, ultimamente o pessoal tão preservando bem... 
Antigamente eles destruíam mais, mas agora a consciência tá pesando... É? 
Tão preservando bem mais a natureza. O que mais te chama atenção aqui 
nessa natureza, nessa paisagem? É mais... É os pássaros que antigamente não 
tinha e agora eles vem perto de casa, que nem os tucanos, aranquas, os 
bugios. Eles tão chegando pertinho... Antigamente a gente não via perto... 
Agora eles estão chegando perto... Seria mais essa questão da natureza, 
então... É! Tu sabe de algum folclore, alguma histórica aqui do município, 
danças, dialetos, comida... Ai, não, não, aqui é difícil... Não tem muito aqui? 
Que eu lembre não tem aqui... E tu pratica ou participa de algum grupo 
folclórico, faz alguma questão de culinária... Cozinha essas comidas típicas dos 
italianos? Não... Eu não... Essa tradição na família de vocês se perdeu? É... Não, 
aqui não tem... E tu acha importante a preservação das edificações históricas 
que tem aqui, não só em Rancho dos Bugres mas em Azambuja, né. A gente 
tem a igreja, a gente tem várias casas... É importante, pra relembrar é bem 
importante, né. Só que aqui na nossa comunidade quase não tem assim coisa 
antiga. Se acabou com o tempo... O que esse lugar significa pra ti? O que? 
Significa tudo, né! O lugar que a gente mora, é o berço da gente, né. Significa... 
O que eu posso dizer? Tudo! 
 
Entrevistado 02 – Morador de Rancho dos Bugres 
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Qual o teu nome? (...). Quantos anos o senhor tem? 57. E o senhor sempre 
morou aqui? Não... Eu praticamente me criei aqui, mas eu sai daqui uns 
tempo... Uns 20 anos eu sai daqui... Agora faz 10 anos que eu moro aqui de 
volta... Nesse local onde você mora, qual o seu local favorito? Incluindo não só 
Rancho dos Bugres, algum lugar no município... O que eu vou dizer... Favorito 
eu acho que é aqui na região mesmo onde eu moro... Aqui eu gosto, lugar 
bom. Pra mim eu gosto daqui... Se eu fosse uma pessoa que morasse num 
outro lugar e tu tivesse decrevendo o lugar onde tu mora pra mim... Como tu 
descreveria? Ó, pra isso eu não vou chegar... Porque eu tenho pouco estudo... 
Sou uma pessoa de pouco estudo. Não tem problema... Tenho pouco estudo. 
Por exemplo, se eu fosse cega e eu dissesse assim: Antônio, como é o lugar 
que tu mora? Como tu descreveria pra mim? Assim, aqui é um lugar alto, lugar 
bom, bastante paisagem, né? Pessoal gente boa... Se tivesse que mudar 
alguma coisa, tu mudaria? Pois bem... Aqui... O único problema que tem aqui... 
O pior, é o problema de água. Pode ser esse? A água aqui é mais difícil. É lugar 
aqui meio alto e vem de longe, né? Então... O único problema ao prefeito eu 
diria do local, criar uma SAMAE aqui para a comunidade, né? Eu acho muito 
importante isso aí, é muito importante para esse lugar. A questão da água? É, a 
questão da água... O senhor tá sabendo de alguma ameaça ou de alguma coisa 
que tá acontecendo, que tá mudando... Por exemplo, Rancho dos Bugres é 
assim, tem essa paisagem... O senhor tá notando alguma mudança 
ultimamente. Coisas que podem impactar? Não... Tudo normal... Tudo 
continua tranqüilo? Existe alguma visual favorita que o senhor gosta? Tá 
passando na estrada e ‘ah, esse lugar eu acho bonito’ ou... Tá! Eu acho legal 
um lugar assim ó aqui... Aqui tem um parque aqui, o parque ecológico eu gosto 
de às vezes ir ali dar uma volta... O lugar assim, olhar a paisagem... É um lugar 
legal, eu gosto... E o que que tem na paisagem que chama a atenção? De tudo 
isso que existe... Se for pra mudar seria algo que não devia ser tirado daqui. 
Bem... Eu acho as plantas nativa, as coisa assim né... As plantas nativa é coisa 
que deveria sempre permanecer. Não tirar... A mata? A parte verde do que a 
gente olha. A parte verde, isso! O senhor sabe de algum ritual, de alguma 
prática religiosa, culinária aqui da região? Alguma história antiga? Isso... Eu não 
faço idéia... O senhor participa de alguma festa, de algum ritual folclórico, 
alguma coisa relacionada à imigração... Eu participo da... Eu sou músico... Toco 
na... Evangélica. Evangélica... Sou evangélico. Eu penso isso aí... E o que o 
senhor acha da questão da preservação das edificações. Porque ali em 
Azambuja tem um núcleo edificado, antigo, tem a igrejinha... Em Pedras 
Grandes também... O senhor acha importante essa preservação das 
edificações antigas? É! Às vezes eu acho importante... Mas as vezes eu penso 
eu penso que se fosse mudar, essa história, se mudar... Podia crescer mais as 
coisas, ter uma mudança, eu acho né? Fica sempre naquilo ali, sempre naquilo 
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ali... Por exemplo, Azambuja aí já faz 150 anos... Tá sempre aquilo ali, né? Essas 
pessoas ai preserva muito as coisa e fica sempre parado, né? Não evolui, né? 
Não evolui nada... Não é verdade? Olha, que eu não sei se dá... Não, imagina... 
Se eu tô perguntando é porque eu quero saber a tua opinião, imagina. Se eu 
não quisesse eu escreveria o que eu tenho na minha cabeça... Não vou brigar 
não... E o que que esse lugar significa pra ti? Eu nasci aqui e isso aqui é muito 
importante pra mim... Bom, já falei né, é legal. Me dou bem, me sinto bem 
aqui... É isso aí, né... É a tua casa? Hã? É a tua casa? É a minha casa... 
 
Entrevistados 03 e 04 – Moradores de Rancho dos Bugres 
 
Qual que é o teu nome? (...). Quantos anos tu tem? 31. Essa localidade qual 
que é? Rancho dos Bugres? É! Dentro dessa área ou do município de Pedras 
Grandes, qual é o teu local favorito? Eu acho que é aqui, né... Eu gosto daqui 
do Rancho dos Bugres. De Rancho dos Bugres mesmo? Por que? Aqui é bem 
tranqüilo, lugar bom de morar... Como tu descreveria o lugar que tu mora? Por 
exemplo, se eu não morasse aqui ou se eu fosse cega? Com tu diria que é esse 
lugar? Como que eu diria? O que tu olha que é marcante pra ti? É, eu acho... 
Assim, quem mora na cidade é bastante barulho, né? Por exemplo aqui é 
menos barulho... É um lugar bem bom mesmo, sei lá... Eu acho que é isso... O 
que é importante aqui pra ti? Das coisas que tu vê... O que mais chama a 
atenção? Se fosse pra manter algumas coisas aqui, o que não pode sair daqui? 
Olha, eu gosto bastante daqui. Por exemplo, a água aqui... A água é muito bom 
aqui, né. Na cidade a água é bem ruim. Aqui principalmente a água que é boa... 
Os mato aqui a gente gosta bastante. A parte do verde né? Aqui... Não tem 
lugar igual aqui... Tu mudaria alguma coisa aqui? Não... Tá ótimo! Tu vem 
notando ao longo do tempo alguma mudança, alguma coisa que pode fazer 
com que a água, a mata, as coisas importantes se percam? Aqui nesse lugar? 
Ou no município em geral... Aqui não, aqui é tudo preservado aqui.... E o que 
que mais chama atenção? Tu tá passando na estrada quando tu ta passando na 
estrada... Tipo assim, natureza? Alguma coisa assim? É, pode ser uma 
edificação... Olha, aqui o que eu olha bastante, tem bastante é açude aqui... O 
pessoal, né. A água. Tu sabe de algum folclore, de alguma história, algum ritual 
aqui dos habitantes? Aqui? Eu não sei muito daqui não... Ele que sabe! Ele 
mora aqui faz tempo... Vocês moram aqui há quanto tempo? Ele desde que 
nasceu. Ah é? Que que houve? (chega o marido de moto). Eu tô fazendo uma 
pesquisa aqui no município. Na verdade eu tô estudando essa estrada antiga 
dos imigrantes. E daí eu tô entrevistando os moradores. Eu to parando nas 
casas ao longo do caminho... Vou sair lá em Tubarão, comecei em Urussanga... 
A idéia é entrevistar os moradores para saber o que eles acham do local onde 
eles moram... Quer participar também? Não, pode continuar com ela... Ela tó 
falando de folclore, alguma coisa que eu não sei muito daqui não... Não tem 
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problema... Não tem problema... Tu acha importante preservar as edificações 
históricas, as igrejas... Porque lá em Azambuja tem umas edificações antigas... 
Acha importante preservar? Eu acho que é, tem que preservar... É bem bom... 
E o que esse lugar significa pra ti? Olha, como eu já disse... Aqui é um lugar 
bastante tranqüilo. É bom, né aqui assim... A cidade, sei lá... A gente tá 
acostumado no meio do mato. Assim é bom, né Jadson? Ah, eu também 
gosto... Mato mesmo, tranqüilo. Eu conheço quase o Brasil todo... Não achei 
lugar melhor que aqui, não. Viajei uns 5 anos... Aqui é sossegado, né? A gente 
ganha menos, mas vive mais tranqüilo, né. Vive tranqüilo... E porque aqui é o 
melhor lugar? O que que ele tem de diferente, além da tranqüilidade? Sei lá, o 
clima é fresco. Sai daqui às vezes... Aqui às vezes tu olha no carro tá marcando 
21º, 20º. Tu chega lá na praça tá 25, 24... Um pouco por causa do concreto e 
um pouco também porque é mais baixo, aqui é bem alto. Aqui a gente tá mais 
de 300 metros. Sei lá... Eu acho que... Eu gosto daqui... Ela já gosta mais do 
calor um pouco. Não sei... É bom pra criar os filhos, né. É tranqüilo, não tem 
muito perigo. Pode soltar aqui, não tem perigo nenhum... A gente acompanha 
bem a escola delas. Eu acho que pra criar os filhos tudo... Depois que eles tiver 
bem ajeitado talvez um dia a gente saia, mas vai ser difícil, eu acho... Pelo 
menos se for pra ir trabalhar eu vou pra fora mas sempre com a idéia de voltar 
pra cá. E com relação a paisagem, o que tu acha que é o diferencial? O que eu 
acho que é o diferencial, e agora? Eu gosto muito de roça, mato tem que ter 
também, mas... Tipo... O resto do Brasil desmatou bastante coisa. E aqui a 
gente não pode mexer mais no mato, tal... Por um lado eu concordo que tem 
que ter mato, né. Tem que ter mato... Mas às vezes, por exemplo assim, eu 
gostaria talvez de deixar uma área que eu não uso pra tentar reflorestar 
aquela... Ou pior, uma área que tá mais degradada. A gente até faz plantio 
direto. A ta começando a mudar as técnica da gente, acompanhar as novas 
tecnologias. Mas é isso aí... A gente preserva o máximo que a gente pode... 
Embalagem de veneno hoje tem os programa aí que é obrigado a gente a 
devolver até 10 de outubro foi devolvido, todos os agricultor aí foi... Uma vez 
era mais relaxado, né. O pessoal botava veneno na beira dos rio, essas coisa. 
Hoje em dia a gente cuida bastante, né. Todo mundo, os meus amigos aí, todo 
mundo cuida. A gente lava a embalagem pra aproveitar o produto que vem 
concentrado. O senhor planta alguma coisa? Plantamos milho, fumo, feijão, 
batata. Eu fui lá na roça agora... Mas tá faltando chuva. Faltando 
chuva...Quando vem, vem em excesso. Quando não vem, não vem... Eu gosto 
do lugar, gosto mesmo... Quem mora aqui gosta do lugar. Eu tenho percebido 
também... Quem mora aqui não quer sair não... É assim... Por exemplo, eu 
trabalhava de caminhão. Eu tenho estudo e tal, até tinha me matriculado na 
UNISUL tudo tal... Mas não é o que eu quero. Eu gosto disso aqui... Gosto de ir 
lá no mato. Eu gosto de trabalhar na roça. Tem dia ruim? Tem! Tem dia que é 
calor? Tem! Mas qualquer serviço tem o dia ruim, né. Qualquer serviço tem o 
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dia ruim... Tem dia que é pesado, é! Mas... Mas isso é em qualquer lugar... 
Qualquer lugar... Se é pra mim morar por exemplo num bairro lá em 
Urussanga, que eu tenho que pegar o carro pra ir trabalhar eu vou daqui. Se 
for pra mim pegar um serviço... Tem bastante serviço aí... Pra gente talvez 
ganhar até mais o que a gente ganha, pelo menos agora tô perto das minhas 
filhas. Fiquei 5 anos... A mais nova eu vi quando tinha 15 dias. Já que tinha 
nascido, ela foi ganhar sozinha... Aqui só não é bom os mosquito... Também to 
sentindo. A gente bota um repelente. Tu é de qual? Eu sou de Criciúma. Mas é 
de universidade? Eu estudo na UFSC. Na UFSC? A pesquisa é pra quem? É pra ti 
mesmo? Tô fazendo doutorado. Vai fazer TCC daí? Tô estudando o caminho 
antigo daí a idéia é pegar os moradores ao longo do caminho, pra saber a 
opinião deles. O que é bom preservar, o que ta mudando... E qual é o teu foco, 
assim... É a paisagem. É a paisagem e a imigração. A paisagem? Pois é... Um 
lugar bonito de tu ir... Tu tem como colocar foto também no teu TCC? Tem! Tu 
conhece o parque ecológico? Tô indo ali agora... Lá é bonito... Aqui tem umas 
cachoeiras. Tu quer tirar foto? Tem interessa foto? Vai ali dentro ali... Eu te 
indico certinho. Fizeram uma entrevista: Descendentes. Tem na internet... 
Mostra os antigos como falam... Procura no youtube. Vou botar... 
Descendente, aí tu procura lá, tá tudo os mais antigo assim, os mais velhos. 
Tem os vizinho. Tem tudo... Vou dar uma olhada na internet... Que legal! Tem 
um engenho lá que funciona... Ah é? Vocês querem ver? Vou ficar uns 4 dias 
meio parado por causa do joelho... A gente tá indo no parque agora porque 
vários moradores falam do parque. É bonito. Tenho que ir lá bater umas fotos. 
Lá tem bastante mato. É... Aqui assim ó... Tem bastante lugar escondido com 
bastante coisa assim antiga e funcionando, entende? Nós temos engenho lá 
que funciona... Tem bastante vizinho que se tu procurar direitinho... Eles tem 
serraria que funciona, tem engenho de cana que funciona, tem atafona que 
funciona... Muita coisa no interior, né. É! Muita coisa... Eu gosto, eu gosto disso 
aqui. Gosto! Eu só não gosto de pescar. Tem uns açude ali mas eu não gosto de 
pescar. Tem gente que gosta e acha que o colono é aquele vadio que fica na 
beira do rio pescando... Não é assim não, gente...  
 
Entrevistado 05 – Morador de Azambuja 
 
Qual que é o nome da senhora? É (...). Quantos anos a senhora tem? 66. E 
quanto tempo a senhora mora aqui? Há 43 anos. Mas a senhora nasceu aqui 
em Pedras Grandes? Não, eu nasci em Canela Grande. Ah tá... Ele é daqui 
(aponta para o marido)... Ah. Ah tá. É, Pedras Grandes! Canela Grande também 
é Pedras Grandes? Isso, é... Tá, tá, é! Dessa área que a senhora mora ou do 
município, qual que é o seu favorito? Silêncio... Se a senhora tem, se a senhora 
não tiver também não tem problema. Ah, o meu favorito, o que que eu vou 
dizer? É o... O lugar, a gente gosta do lugar aqui. O próprio lugar? O próprio 
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lugar... Não sei o que eu deveria fazer, né... Mas o próprio lugar a gente gosta, 
porque a gente tá aqui há 43 anos. Pra mim tá bom aqui. É um lugar calmo, é 
um lugar de respeito, pessoal tem respeito pelas pessoas, por tudo... Então pra 
nós aqui tá bom, né, assim... Se fosse pra senhora descrever esse lugar. Por 
exemplo, eu sou cega e eu pedir pra senhora me dizer como que é esse lugar? 
O que a senhora vê desse lugar? O que senhora diria pra mim? O que que eu 
diria... O que a senhora vê assim, se tivesse que me mostrar pra eu imaginar. É 
verde, é... É, é verde né... Sempre foi verde... Sempre... O que que eu tenho a 
falar também... Não tem outra coisa, é verde. O que que é? O lugar da 
agricultura. É... Sei lá, se posso falar isso, também não sei... A senhora mudaria 
alguma coisa nesse lugar? Tem alguma coisa que a senhora mudaria? Ai, eu 
acho que por enquanto... Eu acho que... Acho que tá bom também assim né. 
Pouca coisa tem né... Mas é sempre, vai fazer o que? Não tem muita coisa a se 
fazer também aqui, né... Por causa do lugar não tem muita coisa a se fazer... 
Porque assim ó, pra agricultura tá ruim. É? Pro nosso lugar assim, pra 
agricultura... O jovem, a maioria tão saindo porque não tem coisa assim que 
serve pra eles. Agricultura dá pouco... Dai tem que sair, trabalhar fora. Tão 
sumindo quase tudo, porque... Por exemplo, internet... A gente não tem 
internet, só via rádio, aqui botaram. Porque... Celular não pega... No caso 
assim... Nem em Azambuja e na sede? Lá pega, lá tem. A senhora diz no 
interior, nessas localidades rurais. Aqui não. Aqui não pega. No caso assim, o 
mais difícil que tem aqui pra nós é isso ali. Que a gente não tem acesso disso 
ali... Alguma coisa que estraga a linha do telefone... A gente ficou esses dias 
aqui de sexta feira passada até quinta feira ficamos sem telefone. E assim, daí 
não tem acesso ao celular, não tem acesso a nada... Se a gente tivesse um 
celular teria acesso a alguma coisa... É saco. Não tem como ligar. Tem que as 
vezes sair pra fora, ir pra Urussanga pra ligar de lá. E assim, porque aqui é um 
lugar que isso ali precisaria. Só que não alcança aqui. A banda larga via 
telefone aqui não vem... Só a discada, mas a discada... Muito lenta... Muito 
lenta não dá. Isso ali teria que mudar. Uma das coisas... A questão de 
comunicação. A questão de comunicação tem que mudar. Aqui tá difícil. A 
gente no caso tá aqui porque gosta daqui... A gente tem... Ali eles conseguiram 
a via rádio, botar uma antena. Lá pra cima, ali botaram outra que ali consegue 
mas tão mais nem pegando porque tem árvore na frente. Esses dias aqui, tava 
ruim ali também. Que tem filho que estuda... Precisa, né? Precisa! Aí, eles 
saem porque não tem nada também. Então é... O mais difícil que tem aqui é 
isso aí. Tão tentando... Por querer botar. Mas não vem, não sei... O que falta 
pra vim não sei o que que é... No caso podiam ter acesso a uma antena de 
televisão assim, de de de, digo assim, de celular... Mas não tem... A gente tem 
o celular mas só leva pra praça porque aqui não adianta. Na praça funciona? Já 
me disseram isso também... É! Na praça funciona, mas aqui... E a senhora acha 
importante preservar as edificações históricas que existem aqui em Azambuja, 
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Pedras Grandes... Tem uma série de edificações, engenho funcionando aí pra 
dentro... Ah, isso aí eu acho importante. É importante, tanto que tão 
preservando... Antigamente não preservavam mas agora o que tem, o que 
sobrou, só que sobrou pouco também. Engenho coisa assim, sobrou pouco... 
Porque a senhora acha importante preservar? Pra ter a coisa pros mais novo 
ver o que tinha, né? O meu próprio pai tinha, destruiu... Porque na época não 
fazia mais engenho de açúcar, coisa assim... Mas eles deixaram cair, tiraram 
tudo... Porque daí deixaram de... Tinha engenho de farinha também... Não 
preservaram, caiu... E tem gente que já preservou... Quem preservou tá 
gostando agora... Muita gente não preservou, daí agora não tem. E o que é 
esse lugar pra senhora? Esse lugar é... Vou dizer o que? Pra mim é um lugar 
bom... Mas assim, se for pra depender... É por causa da idade. Assim... Mas se 
não, que eu fosse mais nova eu sairia daqui. Ah é? Por causa da comunicação, 
por causa dos borrachudo. Os borrachudos? Ninguém lhe falou isso ali? Já! 
Olha, isso ali não é mais fácil da gente suportar... Eu tenho alergia a 
borrachuado, tô sentindo já... É porque a gente ta acostumada e a idade já não 
adianta mais pegar e dizer ‘Não vou sair daqui, vou num outro lugar...” Porque 
não compensa mais assim pra mim. Penso assim... Se fosse mais nova eu saia... 
Por causa dos borrachudos? É que agora nada mais adianta... 
 
Entrevistado 06 – Morador de Azambuja 
 
Queria saber o teu nome? Meu nome é (...). Quando anos tu tem? 37. Tu 
sempre morou aqui em Azambuja? Não, faz 20 anos que eu to morando aqui. 
Mas tu nasceu em Pedras Grandes? Nasci no município de Pedras Grandes, é. 
Dessa região aqui, independente de ser Azambuja, qual o teu local favorito? 
Pedras Grandes. A sede mesmo? A Sede mesmo, é. Por que? Porque...  
Começou tudo daqui também, né de Azambuja, começou Pedras Grandes... Só 
a gente se localiza mais em Pedras Grandes né? Porque mas ali é geral, 
entende como que é? Não é porque a imigração começou aqui mas a gente se 
baseia pelo município, né. Ali é o centro no caso... O centro, isso, é. Como tu 
descreveria essa paisagem? Por exemplo, se eu fosse cega e eu diria pra... 
Como que é esse lugar que tu vive. Como tu descreveria? Quais elementos tu 
destacaria? Ao teu redor é tudo verde e o centro do verde é tudo material de 
construção. É isso que eu me basearia, não tem? Aham! Ai tu, na tua realidade, 
tu te forma o que tu quer pensar, né? Tu mudaria alguma coisa desse verde, 
dessas construções, teria alguma coisa que tu mudaria? Não, eu acho que eu 
não mudaria nada não... Porque o mundo tá muito em decadência, né. O 
homem tá se destruindo por si só, né. Então, eu ficaria como tava, aqui. Onde 
moro eu ficaria como tava. É um lugar muito bom, tranqüilo. Não tem 
poluição, muito bom de se morar... Tu tá sabendo de alguma coisa que possa 
ameaçar essa tranqüilidade, ou o verde, algum desmatamento, a violência, 
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enfim? Aqui perto não... Aqui as pessoas são mais é... Mais consciente disso, 
então o pessoal tem agricultura, que é como é normal como antigamente se 
plantava na agricultura. Todo mundo vive da agricultura, né? Mas 
desmatamento grande assim é... Não, não. Não tem não... Qual a sua visual 
favorita? Assim, andando pela estrada. Alguma coisa que tu... Ai, isso aqui é 
muito bonito... Eu gosto muito. A paisagem, né? A paisagem, as casas antiga, a 
colonização, pessoas antiga. É isso que faz do município uma colonização 
italiana, né? A gente tem que se basear pelos italianos que imigraram aqui, né. 
Que vieram de lá. Que desmataram, que progrediram, né? É isso que eu acho. 
Tu acha importante preservar essas edificações, a igreja, a casa? É importante, 
porque é nossa história, né? A nossa história da imigração. A nossa 
descendência, da onde veio, quem fez, quem produziu e tamo aqui é até hoje, 
né? É por causa dessa descendência, né? Tu conhece ou pratica algum prato 
típico, um ritual religioso, alguma cantoria...  A minha cultura é italiana, né. 
Então, meus pais são italiano, meu tataravô veio de lá, da Itália... E a gente é é 
ultua essa, como é que eu vou dizer, essa origem, essa comida típica que veio 
de lá. A gente... Desde os antigos a gente vem cultuando isso, não tem? Em 
questão de religião... Meus tatavarô era tudo católico... Hoje eu sou evangélica 
porque o mundo mudou muita coisa, né? Mas a gente respeita muito a religião 
aqui. Aqui, a maioria a maioria do comunidade é tudo católico, né? Uma 
porque vieram de lá, cultuaram isso, deram origem a isso também... Então a 
gente respeita todas as religiões, né? Mas em questão da comida típica, isso já 
vem desde lá da Itália, vem vindo pra cá. E a gente... Eu acho que é uma 
comida saudável também, né? É uma comida saudável. É uma comida que... 
Como diz o outro, quem já é descendente já gosta mesmo, né? Mas eu gosto, 
gosto bastante... Não tem porque... Não troco. O que é esse lugar pra ti? O que 
que é? É um lugar de respeito, de origem e é um lugar humilde, não tem? 
Assim, um lugar... Bom de se morar. Calmo, tranqüilo... As pessoas são muito 
respeitosas aqui... Não tem pessoas é... Como é que vou dizer pra ti, pessoas 
que dá gosto de conversar. Pessoas que tem respeito pelo vizinho, tem 
respeito pelas origens, tem respeito pelas religiões. Eu gosto, gosto muito 
daqui. Lugar calmo, não tem? Mas assim ó, eu não trocaria... Se eu tenho meu 
serviço aqui eu não troco pela cidade. Não troco porque... Aqui é um lugar 
muito assim, como é que eu vou dizer pra ti, é um lugar muito bom de se 
morar, não tem? Quem vive é que sabe... Só troca mesmo quem tem filho que 
estuda fora... Por que assim ó, o interior ele é lugar mais de agricultura e os 
filhos vão crescendo, vão estudando, vão saindo fora... Não são os filhos assim 
que querem mais a agricultura, porque a agricultura ultimamente tá meio em 
decadência, né... Mas é um lugar muito bom. Eu gosto... E vocês trabalham 
com agricultura? A gente trabalha com batata, né. A gente compra e vende. 
Aham! Mas a gente compra tudo dos colono daqui perto, né? Que planta e 
vende também... Aham! 
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes/Tubarão
alvenaria autoportante
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e 
guarda pó em madeira tipo paulistinha. Aberturas de vergas retas. Esquadrias de 
madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça 
almofadadas. Assoalho em madeira e divisórias originais.  Cozinha e serviços em 
madeira unida a edificação principal por passagem coberta. 
1960
Imagens
20
08
2008
não
PEG002 Imagens
Casa Torres
2008
PEG001
Estrada Geral Pedrinhas
Bairro Pedrinhas
Marta Torres Matiola
Existência de levantamento cadastral
A propriedade possui engenho de farinha desativado que funcionava através de roda d'água (não existe mais) e estrebaria. sim
Casa Zandomênico
Oto Pedro Zandomênico
Bairro Pedrinhas
Estrada Geral Pedrinhas
1920 alvenaria autoportante
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Existência de levantamento cadastral
20
08
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra corrida 
regular. Cobertura de 4 águas de telha do tipo capa-canal e beira-seveira com frisos 
acima das aberturas. Aberturas de vergas retas e molduras em argamassa. Esquadrias 
de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça 
almofadadas. Assoalho em madeira e divisórias originais. Cozinha, serviços e quartos de 
empregados também em alvenaria de tijolos maciços unida a edificação principal por 
passagem em madeira com cobertura de duas águas de telhas de mesmo tipo.
A propriedade possui serraria  e as edificações possuem alguns móveis originais. sim não
PEG003 Imagens2008
Casa Debona
Jacó Debona
Bairro Pedrinhas
Estrada Geral Pedrinhas
1900 alvenaria autoportante
20
08
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal e 
cachorrada c/ guarda-pó de madeira junta seca . Aberturas de vergas retas. 
Esquadrias de madeira maciça encantilhadas. Assoalho em madeira e divisórias não 
originais.  Cozinha e serviços em madeira unida a edificação com prolongamento da 
cobertura original. 
Existência de levantamento cadastral
x
acervo IPHAN
A edificação encontra-se abandonada e com problemas de infiltração e goteiras danificando a cobertura e o taboado do 
assoalho
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto X MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes/Tubarão
alvenaria autoportante
20
08
2008
Existência de levantamento cadastral
A edificação  possui acréscimo lateral, uma varanda em madeira com prolongamento da cobertura original. sim não
PEG005
ImagensPEG004
Estrada Geral Pedrinhas
Bairro Pedrinhas
Rosa Bita Medeiros
Casa Bita
2008
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal e 
guarda pó em madeira junta seca . Aberturas de vergas retas.  Esquadrias de 
madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  
encantilhadas. Assoalho em madeira e divisórias originais. Cozinha em alvenaria de 
tijolos maciços unida a edificação com cobertura original de duas águas. 
1900
Imagens
Casa Nono Pedro Genovês
Marco Bussolo
Bairro Pedrinhas
Estrada Geral Pedrinhas
1898 alvenaria autoportante
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
20
08
A edificação funcionava originalmente como comércio e residência no térreo e residência no 2º pvto. A faixa de reboco que 
compreende acima das aberturas do 2º pavt. até a cobertura justifica-se para o não pagamento de impostos prediais que na 
época eram cobrados apenas de edificações rebocadas. 
sim não
PEG006 2008
Exemplar em alvenaria autoportante em dois pavimentos de tijolos maciços aparentes, 
embasamento em pedra corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do 
tipo capa-canal e guarda pó em madeira junta seca. Presença de sótão e água furtada 
para os fundos. Aberturas de vergas retas.  Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas 
de madeira maciça  almofadadas. Assoalho em taboado de madeira e divisórias originais. 
Forro de um dos quartos em estuque, os demais de madeira saia-camisa. A propriedade 
possui uma marcenaria.
Existência de levantamento cadastral
Imagens
 Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados e embasamento em pedra 
corrida regular com porão alto. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo 
francesa e guarda pó em madeira tipo paulistinha. Aberturas de vergas retas. 
Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de 
madeira maciça almofadadas. Janelas do porão alto apresentam gradil metálico. 
Assoalho em taboado de madeira junta seca e divisórias não originais.
20
08
Casa Genovês
Genovês Egídio
Bairro Pedrinhas
Estrada Geral Pedrinhas
1927
Existência de levantamento cadastral
alvenaria autoportante
x
acervo IPHAN
Construída originalmente em 1927 para ser escola, hoje, trata-se de uma residência com o porão alto sem uso. sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
PEG008 Imagens
Casa Tartari
Pedro Zanelatto
Bairro Ilhota
Estrada Geral Ilhota
1958 alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
A edificação foi construída em três etapas a 1ª em 1908 (atual nave), 2ª em 1927 e por fim a torre central em 1958. sim não
2008
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Possui uma única torre sineira central. Nave com cobertura de duas 
águas de telha cerâmica do tipo francesa. Apresenta ainda, dois altares laterais com 
cobertura de duas águas e telhas do mesmo tipo. Aberturas em arco pleno.  
Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira maciça  almofadadas.
1908/27/58
ImagensPEG007
Estrada Geral Pedrinhas
20
08
Bairro Pedrinhas
Mitra
Igreja São Pedro e Santo Antônio
2008
Pedras Grandes
alvenaria autoportante
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008
Existência de levantamento cadastral
sim não
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e 
guarda pó em madeira junta seca e cimalha em argamassa.  Aberturas de vergas 
retas com molduras lisas em argamassa.  Esquadrias de madeira envidraçadas e 
venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas. Assoalho em 
madeira e divisórias não originais. Cozinha original em alvenaria autoportante junto ao 
corpo principal.
20
08
Existência de levantamento cadastral
       alvenaria autoportante
PEG009 Imagens
Casa Abandonada
Não identificado
Bairro Ilhota
Rodovia SC 440
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra corrida 
regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e guarda pó em 
madeira junta seca . Aberturas de vergas retas.  Esquadrias de madeira envidraçadas e 
venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas. Assoalho em 
madeira e divisórias não originais.  Acréscimo lateral para criação de varanda coberta 
com prolongamento da cobertura original.
20
08
x
acervo IPHAN
Propriedade abandonada com sérios problemas de umidade e telhado prestes a ruir. sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Casa Zanelatto
2008
1960
Existência de levantamento cadastral
Pedras Grandes
madeira
ImagensPEG010
Estrada Geral Ilhota
Bairro Ilhota
Lúcio Zanelatto
PEG011
Casa dos Arcos
Não identificado
Bairro Ilhota
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em pilares de pedras 
de granito cortadas. Cobertura de seis águas de telha cerâmica do tipo francesa com 
adorno na cumeeira e guarda pó em madeira tipo paulistinha. Acréscimo de banheiro 
junto ao corpo principal. Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte 
inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas. Presença de alpendre com guarda 
corpo balaustrado em madeira. Forro e assoalho em madeira e divisórias originais.
20
08
2008
Estrada Geral Ilhota
1884 alvenaria autoportante
Imagens
sim não
Tombamento existente MUN. x EST. FED. nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria autoportante, com planta retangular e circulação central. Cozinha 
da residência pertence ao corpo principal, assim como o banheiro. Presença de sótão e 
óculo nas empenas. Cobertura de duas águas de telhas do tipo francesa e conjunto de 
cimalha, lacrimal, solfito e cunhais decorados. Aberturas em arco pleno emolduradas e 
decoradas. Esquadrias de bandeiras fixas envidraçadas e folhas de madeira maciça 
almofadadas.
Existência de levantamento cadastral
PEG012 Imagens
Proprietário não encontrado
Não identificado
alvenaria autoportante
20
08
2008
Existência de levantamento cadastral
Edificação construída pela rede ferrroviária em 1884 para abrigar seus engenheiros. sim não
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de seis águas de telha cerâmica do tipo francesa e guarda 
pó em madeira junta seca e cimalha em argamassa.  Aberturas de vergas retas com 
molduras decoradas em argamassa.  Esquadrias de madeira envidraçadas e 
venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas. Cozinha 
original, em mesmo sistema construtivo, junto ao corpo principal.
20
08
Bairro Ilhota
Estrada Geral Ilhota
1948
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
PEG014 Imagens
Casa Família marcon
 Família marcon
Centro
Rua principal (praça)
1920 alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
Janela do sótão com balcão de madeira balaustrada. sim não
2008
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha do tipo francesa e guarda pó em 
madeira tipo paulistinha e friso em argamassa.  Aberturas de vergas retas . 
Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de 
madeira maciça  almofadadas. Cozinha original em alvenaria autoportante, de mesmo 
sistema construtivo, junto ao corpo principal. Acréscimo de alpendre na fachada 
lateral. Presença de sótão c/ janela de verga reta na fachada principal.
1925
ImagensPEG013
Rua principal (praça)
20
08
Centro
Paulo Marcon
Casa Marcon
2008
Pedras Grandes
alvenaria autoportante
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008
Existência de levantamento cadastral
Atualmente funciona comércio local (agropecuária, farmácia e bar) sim não
Edificação  em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo capa-canal, 
cimalha e friso em argamassa. Presença de sótão com janela de verga reta. 
Aberturas de vergas retas . Esquadrias de madeira alteradas com aberturas de novos 
vãos. Cozinha  em alvenaria autoportante junto ao corpo principal com prolongamento 
da cobertura original. Paredes divisórias de alvenaria de tijolos maciços e piso 
cerâmico não originais.
20
08
Existência de levantamento cadastral
1934 alvenaria autoportante
PEG015 Imagens
Casa Família Antunes
José Antunes
Centro
Rua principal (praça)
Edificação geminada em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas tipo capa-canal e cimalha em argamassa.  
Aberturas de vergas retas . Esquadrias de madeira envidraçadas tipo guilhotina, 
venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas, marco das 
aberturas em madeira. Acréscimo de cozinha  em alvenaria autoportante junto ao corpo 
principal com prolongamento da cobertura original. Paredes divisórias de alvenaria de 
tijolos maciços e piso cerâmico não originais.
20
08
x
acervo IPHAN
Atualmente funciona comércio local ( bar) e residência da família. sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Clube 12 de Outubro
2008
1907
Existência de levantamento cadastral
Pedras Grandes
alvenaria autoportante
ImagensPEG016
Rua principal
Centro
Sociedade Clube 12 de Outubro
PEG017
Estação Ferroviária
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes
Centro
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo francesa, 
platibanda e frontão decorados com cimalha, belas, inscrições do clube e data de 
fundação.  Aberturas de vergas retas decoradas e molduras retas em argamassa. 
Esquadrias com bandeiras fixas de madeira envidraçadas e venezianas, folhas de 
madeira maciça  almofadadas. Cozinha e bar junto ao corpo principal.
20
08
2008
Rua principal
1884 alvenaria autoportante
Imagens
sim não
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. x FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. x FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocados, embasamento de 
pedra regular. Acréscimo lateral de banheiros. Presença de sótão e óculo nas empenas. 
Cobertura de duas águas de telhas cerâmicas do tipo capa-canal substituídas. Aberturas 
em vergas retas emolduradas em argamassa. Esquadrias de madeira envidraçadas e 
venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça  almofadadas.
Existência de levantamento cadastral
PEG018 Imagens
Casa Enxaimel
Família Fontanella/Piúco
enxaimel
20
08
2008
Existência de levantamento cadastral
Antiga Estação Ferroviária, atualmente funciona a Casa da Cultura do município. sim não
Exemplar em alvenaria de tijolos maciços aparentes e enxaimel, com bela 
implantação sob a sombra de uma figueira centenária. Planta tradicional de circulação 
central. Acréscimo de cozinha na fachada lateral junto ao corpo principal com 
cobertura de telha cerâmica tipo capa-canal e alpendre com cobertura de telha 
francesa. Aberturas em vergas retas e marco de madeira. Esquadrias em madeira de 
folhas maciças. Lambrequim em madeira natural. Forro em madeira tipo saia-camisa 
e assoalho de taboas em junta seca.
20
08
Ilhota (margem esquerda)
Estrada Geral Ilhota (margem esquerda)
1900
x
acervo IPHAN
A edificação ainda mantém algumas características originais apesar dos acréscimos sofridos ao passar dos anos. A 
propriedade possui estrebaria e galpão de madeira.
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Casa Mazzuco
2008
1920
Existência de levantamento cadastral
Pedras Grandes
alvenaria autoportante
ImagensPEG019
Estrada Geral Ilhota (margem esquerda)
Ilhota (margem esquerda)
Família Mazzuco
PEG020
Casa Preve
Bardini Preve
Ilhota (margem esquerda)
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em pilares de pedras 
de granito cortadas e porão baixo, com bela implantação. Cobertura de duas águas 
de telha cerâmica do tipo francesa e cachorrada. Anexo original galpão em madeira. 
Esquadrias de madeira de folhas maciças. Forro e assoalho em madeira e divisórias 
originais.
20
08
2008
Estrada Geral Ilhota (margem esquerda)
1960 alvenaria autoportante
Imagens
sim não
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocados, embasamento de 
pedra corrida regular. Cobertura de quatro águas de telhas do tipo capa-canal. Aberturas 
de vergas retas.  Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e 
folhas de madeira maciça  almofadadas. Presença de alpendre original que abriga a 
cozinha e varanda.
Existência de levantamento cadastral
PEG021 Imagens
Casa Ghisi
Alberto Ghisi
alvenaria autoportante
20
08
2008
Existência de levantamento cadastral
sim não
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e 
cimalha em argamassa. Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  
Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de 
madeira maciça  encantilhadas tipo "espinha de peixe". Assoalho em madeira e 
divisórias não originais. 
20
08
Centro
Estrada Geral Azambuja
1919
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
2008PEG023 Imagens
Proprietário não encontrado
Não identificado
Centro
Estrada Geral Azambuja
1924 alvenaria autoportante
alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
A edificação funcionou como comércio no térreo e residência da família Taquini no segundo pavimento, atualmente encontra-
se sem uso.
sim não
Edificação em alvenaria autoportante de dois pavimentos em tijolos maciços rebocados, 
embasamento de pedra corrida regular. Cobertura de quatro águas de telhas do tipo 
francesa e conjunto de platibanda vazada e cimalha. Aberturas em arco pleno 
emolduradas e decoradas. Esquadrias de bandeiras fixas envidraçadas e folhas de 
madeira maciça almofadadas. Presença de balcão metálico na porta central do segundo 
pavimento.
20
08
Pedras Grandes
ImagensPEG022
Casa Taquini
Romano Taquini
Estrada Geral Azambuja
2008
Centro
1898
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo francesa e 
cimalha em argamassa. Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  
Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de 
madeira maciça  encantilhadas tipo "espinha de peixe". Acréscimo de varanda na 
fachada lateral e alterações em vãos de aberturas (garagem).
20
08
Existência de levantamento cadastral
Centro
Praça Principal
1944
Imagens
20
08
Igreja do Arcanjo São Gabriel
Mitra Diocesana de Tubarão
Existência de levantamento cadastral
sim não
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Possui uma única torre sineira central. Nave com cobertura de duas 
águas de telha cerâmica do tipo francesa. Apresenta ainda, um altar lateral com 
cobertura de três águas e telhas do tipo francesa. Aberturas em arco pleno.  
Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira maciça  almofadadas.
alvenaria autoportante
2008PEG024
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG025
Junta de Serviço Militar
20
08
Centro
1949
Existência de levantamento cadastral
sim não
Prefeitura Municipal de Pedras Grandes
Praça Principal
2008
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra corrida 
regular. Cobertura de quatro águas e água furtada de telha cerâmica do tipo francesa e 
cimalha em argamassa. Aberturas em arco abatido com marco de madeira. Esquadrias 
de madeira com bandeiras fixas envidraçadas e guilhotinas. Acesso principal central com 
vãos em arco pleno. Frontão com balcão de alvenaria de tijolos maciços rebocados. Piso 
de ladrilho hidráulico.
Não identificado
Centro
Estrada Geral Azambuja
2008
alvenaria autoportante
1918 alvenaria autoportante
PEG026 Imagens
Casa abandonada
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG027
Edificação térrea em madeira pintada com embasamento em pilares de pedras de 
granito cortadas. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e 
guarda pó em madeira tipo paulistinha. Acréscimo de banheiro junto ao corpo 
principal. Esquadrias de madeira envidraçadas e venezianas na parte inferior. 
Presença de varanda com guarda corpo treliçado em madeira. 
20
08
Casa sem acesso
Não identificado
Pedras Grandes/Azambuja
Estrada Geral Azambuja
1944
Existência de levantamento cadastral
madeira
Imagens
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocados, embasamento de 
pedra corrida irregular com porão alto. Cobertura de quatro águas de telhas cerâmicas do 
tipo capa-canal e conjunto de beira-seveira e cimalha. Aberturas em arco abatido. 
Esquadrias de guilhotinas e folhas de madeira maciça encantilhadas. Cozinha e serviços 
incorporado ao corpo principal com prolongamento do telhado. Alguns vãos alterados 
(garagem).
20
08
Existência de levantamento cadastral
sim não
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG029
Casa sem acesso
Não identificado
Estrada Geral Azambuja
2008
alvenaria autoportante
2008PEG028 Imagens
Pedras Grandes/Azambuja
1944
Exemplar em madeira sem pintura de dois pavimentos com embasamento em pedras 
corridas regulares, em terreno com desnível e consequente formação de porão baixo. 
Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal e guarda pó em 
madeira junta seca, possui adornos nas cumeeiras. Esquadrias de madeira maciças 
encanilhadas. 
20
08
Existência de levantamento cadastral
Casa Mazieiro (madeira)
Luiz Mazieiro
Estrada Geral Azambuja
Pedras Grandes
sim não
1918 Madeira
A propriedade possui ainda galpão e estrebaria em madeira. No porão há alguns utencílios para produção de vinho, queijos e 
salame, atualmente sem uso. O proprietário pretende pintar a casa por ser de difícil manutenção.
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
sim não
alvenaria autoportante
2008
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em pilares de pedras 
de granito cortadas, terreno com desnível e consequente formação de porão baixo. 
Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo francesa e guarda pó em 
madeira junta seca com mata junta. Esquadrias de madeira envidraçadas e 
venezianas na parte inferior. Presença de alpendre com guarda corpo  em madeira 
tipo "espinha de peixe". 
Pedras Grandes
1947
Existência de levantamento cadastral
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias de madeira 
envidraçadas e venezianas na parte inferior e folhas de madeira maciça 
encantilhadas. Cozinha de mesmo sistema construtivo unida a edificação principal. 
Sofreu alguns acréscimos como varanda e uma proteção para a porta principal com 
cobertura na fachada principal.
20
08
Casa Demo
Antônio Demo
Estrada Geral Azambuja
Existência de levantamento cadastral
Imagens
20
08
PEG030
x
acervo IPHAN
A edificação passou por restauro, sem critérios de intervenção, em 2001. A propriedade possui estufa de fumo e paiol em 
madeira.
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
Casa Della Vedova
1884
20
08
2008PEG032 Imagens
Casa Felipe (fecularia)
1918 alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
sim não
Pedras Grandes
A edificação guarda as características originais e equipamentos utilizados pela família para cultivar o solo.
Edificação com sistema construtivo misto tijolos maciços rebocados e madeira sem 
pintura com embasamento em pedras corridas irregulares e presença de nabos e 
burros, possui porão baixo com fechamento em pedras irregulares. Cobertura de 
duas águas de telha cerâmica do tipo francesa. Aberturas de vergas retas. 
Esquadrias de madeira maciças encantilhadas tipo "espinha de peixe". Cozinha em 
alvnaria de tijolos maciços e corpo principal em madeira.
Alísio Felipe
Estrada Geral Azambuja
PEG031
João Della Vedova
Estrada Geral Azambuja
Pedras Grandes
tijolos maciços/madeira
Imagens2008
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
20
08
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular aparente, terreno c/ desnível e formação de porão alto. Cobertura de 
duas águas de telha capa-canal plana (alteração), cimalha de argamassa na fachada 
principal, lambrequim em madeira e óculo nas fachadas laterais. Aberturas de vergas 
retas c/ marco de madeira. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira 
maciça encantilhadas. 
Existência de levantamento cadastral
Existência de levantamento cadastral
A edificação sofreu vários acréscimos, cozinha, varanda e garagem, tornando quase imperceptível a sua importância 
arquitetônica. A propriedade possui uma fecularia que produz polvilho em escala industrial.
sim não
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
1900
Casa Fretta
Imagens2008PEG033
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de quatro águas de telha cerâmica do tipo capa-canal e 
cimalha em argamassa. Cozinha unida ao corpo principal da edificação que servia de 
comércio e residência. Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias 
de madeira maciça encantilhada tipo "espinha de peixe". Assoalho em taboado de 
madeira forro saia-camisa e divisórias originais.
20
08
Família Fretta
alvenaria autoportante
x
acervo IPHAN
A edificação foi o primeiro comércio da família Fretta, construída em 1900. A propriedade possui galpão e estrebaria. sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG034
Agência dos Correios
20
08
Centro
1904
Existência de levantamento cadastral
Uso original da edificação como residência e comércio, atualmente funciona uma agência dos corrêios e residência da família. sim não
Humberto Felipe
Azambuja
2008
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocados e embasamento de 
pedras corridas regulares. Cozinha da residência pertence ao corpo principal. Cobertura 
de quatro águas de telhas do tipo capa-canal e conjunto de cimalha, solfito, lacrimal e 
cunhais decorados. Aberturas em arco pleno emolduradas e decoradas. Esquadrias de 
bandeiras fixas envidraçadas e folhas de madeira maciça encantilhadas tipo "espinha de 
peixe".
Júlio Traldi
Centro
Azambuja
2008
alvenaria autoportante
1929 alvenaria autoportante
PEG035 Imagens
Indústria de Melado
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG036
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Possui uma única torre sineira central. Nave com cobertura de duas 
águas de telha cerâmica do tipo francesa. Apresenta ainda transepto. Cobertura de 
duas águas e telhas do tipo francesa. Aberturas em arco pleno.  Esquadrias de 
madeira envidraçadas e folhas de madeira maciça  almofadadas.
20
08
Igreja de São Marcos
Mitra Diocesana de Tubarão
Centro
Azambuja
1914
Existência de levantamento cadastral
alvenaria autoportante
Imagens
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida irregular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal e 
cachorrada com guarda pó em madeira junta seca. Aberturas de vergas retas com 
marco de madeira.  Esquadrias de madeira maciça encantilhadas. O interior da 
edificação não possui divisórias e conta com piso cerâmico (alterações).
20
08
Existência de levantamento cadastral
Edificação de uso original como fábrica de melado, atualmente funciona como depósito. sim não
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
2008PEG038 Imagens
Casa Felipe
Sílvio Felipe
Centro
Azambuja
1920 alvenaria autoportante
alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
Na edificação funcionava originalmente um convento que foi construído em cima do antigo cemitério. sim não
Edificação de dois pavimentos em alvenaria de tijolos maciços rebocados, 
embasamento em pedras corridas regulares aparentes, terreno com desnível e 
formação de porão baixo. Cobertura de quatro águas de telhas cerâmicas do tipo 
francesa e com guarda pó em madeira tipo paulistinha. Aberturas de vergas retas 
com peitoril decorado. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira 
maciça encantilhadas.
20
08
Pedras Grandes
ImagensPEG037
Casa do Padre
Mitra Diocesana de Tubarão
Azambuja
2008
Centro
1944
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal 
totalmente refeito e telhas substituídas. Aberturas de vergas retas com marco de 
madeira.  Esquadrias de madeira maciça  encantilhadas. A planta original foi alterada, 
o anexo da cozinha se perdeu. 
20
08
Existência de levantamento cadastral
Centro
Azambuja
1924
Imagens
20
08
Casa Garbelotto
Arnaldo Felipe
Existência de levantamento cadastral
sim não
Edificação em alvenaria de tijolos maciços rebocados, embasamento em pedra 
corrida regular. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias de madeira maciça  
encantilhadas. A planta original foi alterada, o anexo da cozinha se perdeu e foi 
substituído por um prolongamento da cobertura que atualmente abriga esse uso. O 
uso atual da edificação é mista, residência nos fundos e comércio na frente.
alvenaria autoportante
2008PEG039
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG040
Vinícola Felipe
20
08
Centro
1953
Existência de levantamento cadastral
A família ainda produz vinho na propriedade e está em pleno funcionamento, conta ainda com depósito, utencílios e veículos 
de transporte da uva no início da atividade.
sim não
Germano Felipe
Azambuja
2008
Exemplar em alvenaria de pedras regulares aparentes, com implantação estratégica em 
declive formando níveis que facilitam a carga e descarga da uva e o processo de 
fabricação de vinho. Apresenta planta original com paredes internas também em pedras 
aparentes, possui piso de cimento alisado e telha vã. Cobertura de uma água com 
desníveis para a rua de telha capa-canal com guarda-pó em madeira paulistinha. 
Aberturas de vergas retas. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira 
maciças nas portas de acesso.
Sílvio Felipe
Centro
Azambuja
2008
alvenaria autoportante
1896 alvenaria autoportante
PEG041 Imagens
Casa Felipe
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. x EST. FED. nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG042
Exemplar em alvenaria mista, pedras irregulares e tijolos maciços aparentes, com 
bela implantação. Cobertura de 2 águas de telha capa-canal (já substituidas) com 
cachorrada e guarda-pó em madeira junta seca. Presença de sótão com janelas nas 
fachadas laterais. Cozinha incorporada a edificação. Possui assoalho em madeira 
junta seca e telha vã. Aberturas de vergas retas e marco de madeira. Esquadrias de 
madeira maciça encantilhadas. Entre os vãos das aberturas aparece a alvenaria de 
tijolos maciços.
20
08
Casa Mazieiro
Isaltino Mazieiro
Estrada Geral Azambuja (margem esquerda)
Azambuja
1890
Existência de levantamento cadastral
alvenaria autoportante
Imagens
Edificação em alvenaria e embasamento de pedras irregulares rebocadas. Cobertura 
de duas águas de telha do tipo capa-canal e conjunto de cimalha, lacrimal e solfito em 
argamassa. Presença de sótão com janela na fachada lateral. Cozinha em mesmo 
sistema construtivo unida a edificação principal. Possui lambrequin de madeira e 
inscrição na fachada principal da data de construção. Aberturas de vergas retas com 
marco de madeira.  Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira maciça 
encantilhadas. 
20
08
Existência de levantamento cadastral
A edificação conta ainda com porão alto onde abriga uma cantina com todos os utensílios usados para a fabricação do vinho. sim não
x
acervo IPHAN
As divisórias internas da edificação são de madeira junta seca e mata junta, porém, não se trata da planta original. sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
2008PEG044 Imagens
Casa Molon
Lurdes Vitorino da Silva
Rio Cintra
Estrada Geral Rio Cintra
1878 alvenaria autoportante
alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
Edificação com reboco retirado pelo atual proprietário. A propriedade possui estufa de fumo e galpão de madeira. Acréscimos 
de varandas e banheiros foram feitos na fachada dos fundos e estão incorporados ao corpo principal da edificação através de 
cobertura  de telha cerâmica.
sim não
Exemplar em alvenaria de pedras irregulares rebocadas. A planta original não existe 
mais, a edificação não possui divisórias. Cobertura de duas águas de telha cerâmica 
do tipo capa-canal (já substituídas) com cachorrada e guarda-pó em madeira junta 
seca. Presença de sótão com janelas nas fachadas laterais. Cozinha incorporada a 
edificação. Possui assoalho e forro em taboado de madeira junta seca. Aberturas de 
vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias em folhas de madeira maciça 
encantilhadas. 
20
08
Pedras Grandes
ImagensPEG043
Casa Felipe (de pedra)
Antônio Felipe
Azambuja
2008
Estrada Geral Azambuja (margem esquerda)
1870
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação em alvenaria de pedras irregulares rebocada com ótima implantação. 
Cobertura de duas águas de telha capa-canal (já substituídas) com cachorrada e 
guarda-pó em madeira junta seca. Presença de sótão com janela em uma das 
fachadas laterais. Anexo de cozinha em madeira separada do corpo principal da 
edificação, porém, ligadas por circulação coberta com acréscimo de um banheiro e 
alpendre. Possui assoalho e forro em taboado de madeira junta seca. Aberturas de 
vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias em folhas de madeira maciça 
encantilhadas. 
20
08
Existência de levantamento cadastral
Rio Cintra
Estrada Geral Rio Cintra
1868
Imagens
20
08
Casa Marcon
Antônio Marcon
Existência de levantamento cadastral
A edificação possuia originalmente paredes rebocadas, atualmente apenas pequenas partes ainda possuem reboco. A 
propriedade possui galpão e estrebaria em madeira. 
sim não
Edificação em alvenaria de pedras irregulares originalmente rebocadas. Atualmente 
grande parte das paredes de pedra encontran-se sem reboco. Cobertura de duas 
águas de telha cerÂmica do tipo capa-canal com cachorrada. Anexo de cobertura 
cerâmica para abrigo do gado.Não possui mais assoalho, divisórias e forro. Aberturas 
de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias em folhas de madeira maciça 
encantilhadas. 
alvenaria autoportante
2008PEG045
x
acervo IPHAN
A edificação  serviu de moradia para a família no início do século XX, atualmente encontra-se abandonada. A propriedade 
possui galpão em madeira e estufa de fumo.
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG046
Casa Dellabruna
20
08
Rio Cintra
1880
Existência de levantamento cadastral
A edificação serve de moradia para a família Dellabruna de geração em geração. sim não
Teereza Marcon Mandrin
Estrada Geral Rio Cintra
2008
Edificação em alvenaria de pedras irregulares rebocadas. Cobertura de duas águas 
de telha capa-canal com cachorrada e guarda-pó em madeira junta seca. Estrutura do 
telhado (linhas) aparentes  e decoradas. Presença de sótão com janela nas fachadas 
laterais. Cozinha integrada ao corpo principal da edificação. Possui assoalho e forro 
em taboado de madeira junta seca. Aberturas de vergas retas com marco de 
madeira.  Esquadrias em folhas de madeira maciça encantilhadas. 
Ozório Freccia
Rio Cintra
Estrada Geral Rio Cintra
2008
alvenaria autoportante
1908 madeira
PEG047 Imagens
Casa Freccia
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG048
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços, com planta de circulação 
central. Cobertura de seis águas de telha cerâmica tipo francesa, com cimalha lisa de 
tijolos maciços rebocados. Cozinha em volume lateral unida ao corpo principal da 
edificação.  Aberturas de vergas retas. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas 
de madeira maciças encantilhadas.
20
08
Casa Manarin
Egílio Manarin
Rio Cintra
Estrada Geral Rio Cintra
1945
Existência de levantamento cadastral
alvenaria autoportante
Imagens
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em pilares de pedras 
de granito cortadas e porão baixo. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo 
capa-canal e cachorrada com guarda-pó em madeira maciça junta seca. Cozinha em 
madeira junta ao corpo principal da casa e coberta pelo prolongamento da cobertura 
original. Esquadrias de madeira de folhas maciças. Forro, assoalho e divisórias em 
madeira originais.
20
08
Existência de levantamento cadastral
No porão encontram-se equipamentos antigos em desuso para o cultivo da terra. A casa está a venda para dar lugar a uma 
granja de aves. sim não
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. x EST. FED. nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
2008PEG050 Imagens
Casa straus
Família straus
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
1950 madeira
alvenaria autoportante
Existência de levantamento cadastral
A edificação sofreu processo de restauro e ampliação. sim não
Exemplar em alvenaria mista, pedras regulares e tijolos maciços aparentes, com bela 
implantação. Cobertura de duas águas de telha capa-canal com cachorrada e guarda-
pó em madeira junta seca. Presença de sótão com janelas nas fachadas laterais, 
frontão, onde aparece a alvenaria de tijolos maciços. Cozinha separada do corpo 
principal da casa, porém, ligadas por circulação coberta com acréscimo de banheiro. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira. Esquadrias de madeira maciça 
almofadadas não originais.
20
08
Pedras Grandes
ImagensPEG049
Casa Straus
Alcides José straus
Azambuja
2008
Estrada Geral Azambuja
1895
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Edificação de madeira com varanda frontal, embasamento em pilares de pedras de 
granito cortadas. Cozinha incorporada ao corpo principal da casa. Cobertura de duas 
águas de telhas do tipo capa-canal. Fachada lateral com lambrequim de madeira. 
Aberturas de vergas retas. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira 
tipo venezianas.
20
08
Existência de levantamento cadastral
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
1924
Imagens
20
08
Casa Quarezemim
Ângelo Quarezemim
Existência de levantamento cadastral
sim não
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocada. Cobertura de duas 
águas de telha cerâmica do tipo capa-canal. Presença de sótão com janela na 
fachada lateral. Cozinha em mesmo sistema construtivo unida a edificação principal 
com prolongamento da cobertura original. Acréscimo de varanda na fachada principal. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias de madeira maciça 
encantilhadas. 
alvenaria autoportante
2008PEG051
x
acervo IPHAN
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG052
Casa Freccia (madeira)
20
08
Estrada Geral Azambuja
1894
Existência de levantamento cadastral
A edificação constrúida em 1894 pela família Freccia Mantém suas características originais. No porão baixo pode-se 
encontrar utensílios domésticos e implementos agrícolas da época.
sim não
Família Quarezemim
Azambuja
2008
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em pedras corridas 
irregulares, nabos e burros e porão baixo. Cobertura de duas águas de telha cerâmica 
do tipo capa-canal e cachorrada com guarda-pó em madeira maciça junta seca. 
Cozinha incorporada ao corpo principal da casa. Esquadrias de madeira de folhas 
maciças. Forro, assoalho e divisórias em madeira originais.
Magnus Kucera
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
2008
madeira
1894 alvenaria autoportante
PEG053 Imagens
Casa Folchini
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. x FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG054
Exemplar de Estuque externo rebocado com cozinha de madeira deslocada do corpo 
principal da casa, porém, ligadas por circulação coberta. Paredes internas de mesmo 
sistema construtivo. Presença de porão baixo com acesso interno. Cobertura de 
quatro águas de telha capa-canal e cachorrada com guarda-pó de madeira maciça 
junta seca. Aberturas de vergas retas. Esquadrias de madeira envidraçadas tipo 
guilhotina e folhas de madeira maciças encantilhadas.
20
08
Casa de Estuque
Família Quarezemim
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
1882
Existência de levantamento cadastral
Estuque Externo
Imagens
Edificação em alvenaria de pedras irregulares aparentes. Cobertura de duas águas de 
telha capa-canal com cachorrada e guarda-pó em madeira junta seca. Estrutura do 
telhado (cumeeira) aparente  e decorada. Presença de sótão com janela na fachada 
lateral. Cozinha em volume lateral unida ao corpo principal da edificação. Não possui 
assoalho e forro. Aberturas de vergas retas com marco de madeira. Esquadrias em 
folhas de madeira maciça encantilhadas tipo "espinha de peixe".
20
08
Existência de levantamento cadastral
Edificação em estado crítico de conservação, parte da cobertura da cozinha desabou. sim não
x
acervo IPHAN
Segundo relatos da família, trata-se da primeira edificação erguida pelos imigrantes na rota da imigração (Laguna/Urussanga). 
A edificação possui mobiliário  e fotos de época.
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
2008PEG056 Imagens
Vinícola
Família Quarezemim
Estrada Geral Azambuja
Azambuja
1949 alvenaria autoportante
madeira
Existência de levantamento cadastral
A propriedade possui galpão e estrebaria em madeira, também da mesma época da construção  da edificação principal. sim não
Edificação térrea em madeira sem pintura com embasamento em nabos e burros com 
bela localização em colina entre coqueiros. Cobertura de duas águas de telha 
cerâmica do tipo capa-canal e cachorrada com guarda-pó em madeira maciça junta 
seca. Cozinha em volume lateral unida ao corpo principal da edificação com cobertura 
cerâmica. Esquadrias de madeira de folhas maciças. Forro, assoalho e divisórias em 
madeira junta seca c/ mata junta (originais).
20
08
Pedras Grandes
ImagensPEG055
Propriedade Mazieiro
Isaltino Mazieiro
Azambuja
2008
Estrada Geral Azambuja
1905
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. x EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
Exemplar em alvenaria autoportante em pedras regulares aparentes, com implantação 
estratégica em declive formando níveis internos que facilitam a carga e descarga da uva e 
o processo de fabricação de vinho. Apresenta planta original com paredes internas 
também em pedra aparente, possui piso de cimento alisado e telha vã. Cobertura em 
vários níeveis de telha do tipo francesa com guarda-pó em madeira tipo paulistinha. 
Aberturas de vergas retas. Esquadrias de madeira envidraçadas e folhas de madeira 
maciças nas portas de acesso.
20
08
Existência de levantamento cadastral
Estrada Geral Pedras Grandes
Bairro São João
1938
Imagens
20
08
Casa Scremim
Zelindro Scremim
Existência de levantamento cadastral
A edificação possui acréscimo de ecritório em tijolos maciços. A família usa o local como depósito de vinho, já que possui 
todos os reservatórios ainda preservados.
sim não
Exemplar em madeira com porão alto de pedra regular e tijolos maciços aparentes. Planta 
tradicional de circulação central e cantina desativada no porão (hoje garagem do trator). 
Cozinha original em madeira junto ao corpo principal da casa. Cobertura de telha tipo 
capa-canal com lambrequim de madeira. As esquadrias são  de madeiras maciças tipo 
"espinha de peixe". As aberturas da cantina são gradeadas de madeira na vertical e porta 
de madeira maciça. Assoalho de tabuado corrido e divisórias de madeira junta seca com 
mata junta . 
madeira
2008PEG057
x
acervo IPHAN
A edificação se mantém original. As esquadrias foram reaproveitadas de um comércio que existia anteriormente no mesmo 
lugar.
sim não
CIDADE:
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto MUN. EST. FED. x nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Pedras Grandes
ImagensPEG058
Casa Sorato
20
08
Estrada Geral Ribeirão da Areia
1938
Existência de levantamento cadastral
Edificação construída em 1932 conforme inscrição na fachada principal. A propriedade possui ainda a edificação original em 
madeira com cantina desativada em pedra regular aparente.
sim não
Edson Sorato
Ribeirão da Areia
2008
Edificação em alvenaria autoportante de tijolos maciços rebocada, com embasamento 
de pedras irregulares. Cobertura de duas águas de telha cerâmica do tipo capa-canal. 
Cozinha em mesmo sistema construtivo unida a edificação principal não original. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias de madeira 
envidraçadas não originais. Forro e paredes de madeira tipo saia-camisa e assoalho 
de madeira junta seca originais. Cunhais decorados e cimalha de tijolos maciços na 
diagonal.
Família Simon
Estrada Geral Ribeirão da Areia
Ribeirão da Areia
2008
alvenaria autoportante
1928 alvenaria autoportante
PEG059 Imagens
Casa Simon
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
x
acervo IPHAN
CÓD. informações inventário
Denominação:
Propriet.atual: 
Bairro/Estrada/Caminho:
Endereço:
Ano construção: Técnica constr.:
Tombamento existente MUN. EST. FED. x nenhum
Tombamento proposto x MUN. EST. FED. nenhum
Descrição Imóvel:
Observações: 
2008PEG060
Edificação em madeira com porão alto de pedra regular. Construção posterior de cozinha 
em alvenaria separada do corpo principal, porém, unida à casa por circulação coberta. 
Cobertura de duas águas com telha capa-canal. Esquadrias de madeiras maciças 
encantilhadas. Aberturas do porão com gradeado metálico na vertical. Presença de 
edificação onde funcionava atafona e ferraria. Duas rodas d'águas que movimentavam a 
serraria e atafona foram desativadas em 2000. Existência dos mecanismos que 
movimentavam os equipamentos. 
20
08
Casa Scremin
Dante Scremin
Estrada Geral Ribeirão da Areia
Ribeirão da Areia
1946
Existência de levantamento cadastral
madeira
Imagens
Edificação em alvenaria e embasamento de pedra irregular aparente c/ porão alto. 
Cobertura de duas águas de telha tipo capa-canal e cimalha de tijolos maciços na 
diagonal. Presença de sótão com janela nas fachadas laterais. Cozinha em mesmo 
sistema construtivo unida a edificação principal com desnível entre as duas. Possui 
forro e divisórias de madeira saia-camisa e assoalho em madeira junta seca. 
Aberturas de vergas retas com marco de madeira.  Esquadrias de madeira maciça 
encantilhadas. 
20
08
Existência de levantamento cadastral
sim não
x
acervo IPHAN
sim não
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ANEXO 02: CAMINHOS DE SANTA CATARINA NO PERÍODO 
COLONIAL65 
 
Figura 145: Mapa dos caminhos que cruzavam o atual estado de Santa 
Catarina no período colonial. 
 
FONTE: Bruggemann, 2008, p. 169. 
                                                             
65COELHO, Manoel Joaquim D Almeida. Memoria historica da Provincia de Santa 
Catharina. Santa Catharina: Typ. Desterrense de J. J. Lopes, 1856. 216 p. Disponível 
em: <http://www.bu.ufsc.br/projeto_obras_raras/82096.pdf>. Acesso em: 03 de abr. 
2012. 
 
Quadro 49: Caminhos que cruzavam o atual estado de Santa Catarina no período colonial. 
Caminhos  Ano de abertura 
Piabiru (ramal São Francisco do Sul) 1600 (data não é precisa) 
Caminho dos Conventos 1728 
Lages – Laguna 1771 – 1773 
Ilha de Santa Catarina – Lages 1787 
São Francisco do Sul – Ilha de Santa Catarina 1736 
Ilha de Santa Catarina – Laguna 1714 (notícia da primeira vez que o trajeto foi utilizado) 
Sorocaba – Viamão 1732 – 1733 
FONTE: Bruggemann, 2008, p. 168. 
 
De São Francisco do Sul para Curitiba: do sítio chamado Tres–Barras, segundo um documento que temos presente 
(inedito e m.s); foi aberta esta communicação pelos annos de 1600. Achava–se quasiintransitavel quando a 
Assembléa Legislativa da Provincia, pela sua Lei nº146 de 1840, a mandou reparar. Estrada do litoral (na terra firme) 
desde S. Francisco do Sul até a Ilha de Santa Catharina: Foi mandada abrir pelo Dr. Ouvidor de Paranaguá Manoel 
dos Santos Lobato, como se vê d’uma carta que dirigio à Camara da Laguna em 24 de outubro de 1736. Parte desta 
estrada, isto é, desde o lugar denominada– Inferninho – na Freguezia de S. Miguel, até S. Francisco, foi reparada 
(pelos moradores sem estipendo algum) pelo Governador o Brigadeiro Francisco de Barros de Moraes Araujo Teixeira 
Homem, no anno de 1785, como consta d`um officio que dirigio à Camara da Capital em 5 de Julho desse anno; sendo 
aprovado este trabalho pelo Vice–Rei do Estado Luiz de Vasconcellos e Souza, por officio que diriggio ao mesmo 
Governador em 28 do mezreferido. Dos Conventos para cima da Serra: No anno de 1727 o Governador General de S. 
Paulo Antonio da Silveira Caldeira Pimentel, mandou Francisco de Souza de Faria (a quem nomeou ‘Sargento–mór 
das vizinhanças do Rio Grande do Sul e seus sertões, dando–lhe instrucções a 19 de Setembro d’esse anno) abrir uma 
estrada ou comunicação da costa do mar, ou poronde conviesse, e conduzir gados e cavalgaduras para os campos 
Geraes e Curitiba; ordenando a todas as autoridades, Camaras e Justiças lhes prestassem auxilio de gente, 
ferramenta e quanto precisasse. Na volta do Sul foi que o dito Faria Abrio a comunicação chamada hoje Estrada dos 
Conventos – e por ellaintroduzzio gados e cavalgaduras para os campos Geraes e Curitiba. Esta estrada tornou–se 
logo de muito transito de gente, commercio, animaes, etc (...) até que se abriu outra de mais fácil comunicação com 
o Sul, por cima da Serra. De Tubarão a Lages: Não sabemos a época em que os primeiros exploradores atravessarão 
os sertões do Tubarão a Lages, ou os campos chamados de cima da Serra; mas é certo que, governando a Provincia 
Francisco de Souza Menezes, no anno de 1771, foi aberta estaestrada pela Camara de Laguna, como se vê no officio 
que lhe dirigio o mesmo Governador em 5 de Janeiro desse anno. Para abertura desta estrada se offereceo e muito 
concorreo o Capitão–mór da Villa de Lages Antonio Correia Pinto, mandnadno ajudar no trabalho homens de districto 
de sua jurisdição (...). Em Janeiro de 1773 ainda se trabalhava nessa estrada. De S. José à Lages: Posto que por uma 
carta do Capitão General de S. Paulo, D. Luiz Antonio de Souza, de 24 de Julho de 1772, dirigida ao Governador de 
Santa Catarina Francisco de Souza Menezes, exigisse a abertura de ‘uma via de comunicação pela Serra com o 
continente do Sul e S. Paulo, afim de poder tomar medidas e providencias a tempo contra os castelhanos no caso de 
alguma invasão’ todavia, nem um efeito teve essa exigência. A abertura pois da estrada de Lages deve–se ao 
esclarecido governo do Vice–Rei Luiz de Vasconcellos e Souza, que ordenou ao Governador José Pereira Pinto ‘a 
abertura pelo sertão de uma comunicação com a Villa de Lages a S. Paulo’. 
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ANEXO 03: RELAÇÃO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS AGROPECUÁRIAS 
BRASILEIRAS REGISTRADAS ATÉ 21 DE JULHO DE 2016. 
 
Denominação de Origem 
Nome  Produto/ Serviço Ano UF 
Costa Negra Camarões  2011 CE 
Litoral Norte Gaúcho Arroz 2010 RS 
Manguezais de 
Alagoas 
Própolis vermelha e extrato de 
própolis vermelha 
2012 AL 
Região do Cerrado 
Mineiro 
Café 2014 MG 
Vale dos Vinhedos Vinho: tinto, branco e espumante 2012 RS 
Indicação de Procedência 
Nome  Produto/ Serviço Ano UF 
Alta Mogiana Café 2013 SP 
Altos Montes Vinhos e espumantes 2012 RS 
Canastra Queijo 2012 MG 
Carlópolis Goiaba 2016 PR 
Farroupilha Vinho Fino Branco Moscatel; Vinho 
Moscatel Espumante; Vinho Frisante 
Moscatel; Vinho Licoroso Moscatel; 
Mistela Simples Moscatel; Brandy de 
Vinho Moscatel 
2015 RS 
Linhares Cacau em amêndoas 2012 ES 
Mara Rosa Açafrão 2016 GO 
Maracaju Linguiça 2015 MS 
Microrregião de 
Abaíra 
Aguardente de cana tipo cachaça 2014 BA 
Monte Belo Vinhos 2013 RS 
Mossoró Melão 2013 RN 
Norte Pioneiro do 
Paraná 
Café verde em grão e industrializado 
torrado em grão e ou moído 
2012 PR 
Norte Pioneiro do 
Paraná 
Café verde em grão e industrializado 
torrado em grão e/ou moído  
2012 PR 
Pampa Gaúcho da 
Campanha 
Meridional 
Carne bovina e seus derivados 2006 RS 
Pantanal Mel 2015 MS/
MT 
Paraty Aguardente: tipo cachaça e 
aguardente composta azulada 
2007 RJ 
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Piauí Cajuína 2014 PI 
Pinto Bandeira Vinhos: tinto, branco e espumante 2010 RS 
Região da Serra da 
Mantiqueira 
Café 2011 MG 
Região do Cerrado 
Mineiro (*) 
Café 2005 MG 
Região da Pinhal  Café verde e café torrado e moído 2016 SP 
Região de Salinas Aguardente de cana tipo cachaça 2012 MG 
Serro Queijo Minas artesanal do Serro 2011 MG 
Vale do submédio do 
São Francisco 
Uvas de mesa e manga 2009 PE 
Vale dos Sinos Couro acabado 2009 RS 
Vale dos Vinhedos (*) Vinhos: tinto, branco e espumante 2002 RS 
Vale da Uva Goethe Vinho de uva Goethe 2012 SC 
(*) As IG Vale dos Vinhedos e Região do Cerrado Mineiro eram, originalmente, 
Indicações de Procedência. Posteriormente, obtiveram o registro de Denominação 
de Origem, constando, portanto, 2 vezes na tabela acima.  
Fonte: INPI, 2016.  
 
